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CIIAPTER   I
THE   mofflraEa  AIfD  DffFINITloHs   oF  rmffl8  USED
In  ®arll®r  €1me8  inn  llv®d  Ln  the  *Lld®z.n®84  of
nature  and  had  llttl®  eonc®i®n for  the  ®v®nta  of  the  future.
W®  ape  told  that  ln  those  days  the  land  f l®w®d  with  mlL±
and  honor.     £he  r®roBt  wl€h  lt.  &beHd&no®  ®f  wlldllf.  and
€he  unhurrlod  Str®ame  fl®vlng  el®ap  rind  t®®mlng  *1th  f lghp
8upp®p€®d  mael3   demandB  tyLthout   being  teLI®&.      Nabur®  w&e
not  €hall®ng®d  until  zrml.1nor®a81ng  ug®  ®f  n&tur.al
I.G8ouroee  began  to  elort  ltd  pz.®3€ur®8  upon  the  pl®ntlful-
n®ga  of  the  earth.
In  the  futuz`o  the  demand  upon  the  r®3®ur`a®®  of  the
e&p€h  T111  multiply  to  Su®h  &n  ®xt®nt  that  lt  will  b.
1mpo8elble  t®  fulfill  €lie  n®®d.  Of  the  ®xletlng  popul&tlan
tplth®u€  the  help  and  lngonult}  of  man  ln  o®naervLng  and  ln
u$1ng  vyl3®1F  Sh®   boun€T  ®f   Bloth®r  H&ttLr`©.
Thoueunda  of  &or®B  of  ®n®e' r8r€1l®  gall  and  .bundant
for®et  have   `b®®n  ao  ap®11®&  bF  th.  plow  and  the  .][  that  lt
will  take  hundreds  of  years  to  r®olalm  th®m  for  tls®.    T'hl8
1n  lapg®  m®&eur.  18  true  of  ¥®rtr  €®unty,   South  C&r®lLn&.
Tale  oountT  l1®a  wlthln  an  area  lmovn  &3  €h®
eouthoz-a  a®®tl®n  ®f  the  Pledmont.     The  hlgt®riy  of  land  ua®e
a
:±aer®  ®1®aply  lndlcat.  tfrot  tanwla®  f&pmlnffi  pr&®tl€©3  and
®v®r®x?loltatlen  ®f   tthB  f®r,eat  h&v®   b®®n  €&r&pl®d  ®n  f ®r
.ffpn®p&tl®na.      F®w   ar®&S   tryr®   fa®®n   &o  manhandl®tl   aa   Sjh:®
PL®dr®nS®      S®il   ®p®$1en  ®e¢uz.g   ®n  prla®tl®allF  ®v®ry  a¢r¢   ®fJ
$1®p®-lflH&,   qind   tiro   ,pr9T®11ing  `By8b®m  ®f   farmiing   h&®   rrot   '
en®®uriag®&  a®1L  c®na©rva€i®n,     li®n¢¢  n®agrly  one-thlpd  ®f  the
PL®dr®Ht  hag   lost   79   per  ¢en€   ®F  map®   ®r   1SB   t®p8$11®      Ov®rL
l&rg®  qr®&3   ®r®pe   are   being  gr®rm  ®n  8ubg®i`1.      C®n$1d®r&bl®
land,  h&@   been  &band®n®d.`  dr®e.use   i€  iB   3utim&rff irml   and  cp®PB
t3&rm®8   be\   grenarm  ab   a   `progls.1
tpfro  S&rly  8Gttl®p8   w®¥S®   not  f a"111&zS  with   the   tFp®8
®£`   ®11jse&te   &Hd   €®rraim  f®un&  hepg   &ndi  Sh$1r   lack  ®F   such
hai®vl®&ff®   led   Sh®ffi  b®   pins   Into   pr&etl®®  ffi®th®dai   whl¢h  1®&
t®  tJco  ®xt€n$1T®  ep®sl®n  that  ch&raSS®ris®a   thiS  agroa.
P®phaps  n®¢G&4)1tF  afto®untad  f ®F  further  mlaugQ  and  €Lxpl®1t&-
ti®H.     ire  e`as  im  m®  m€&Sure   be  d®f fnit®1y  SurS   gf  all  Sh®
f&®fr®Fa   tinafy   €®nEgrlbu€®th   t®`  tiro   a.Sv®p®   ®r®$1an   th&b   haa
taken  lts  toll  &f  ©¥i®®  producfylv®   land  ®f   "-Ilo  €®unty,   but
the  ®ffe®ta  aF®   ®vld®nS.     Tfaese   ©ff®at8  pill   b®  dls¢u8ai©d
m®p®  fully  ln  l&t9ir  chApt®pg.
In  193tr  &mti  1935   tsh®  f ip@t   8®11  curv®F  of   the   co.unty
®n  Feo®r.a  w&8  made  and  u8®d  a3   a   basis  for  plannln&  lagrd-
une   and  ®p®glon  ®®n€r®1  "®&8us.®S.      jEv®ry  r&ma  wqL8   ]!mp?®d   Sy
#L£:;±;;J¥dr=;±gg±ist#d¥ggErgivJ:ng:::¥hais:#=E:gi:gggg:+
3
&€rl®uLtur.i  4peolelL8t&  and  the  8ur.T®r  8h®w.a .that  98  per
c©n€  ®f   the  48,076  &®r®.  .uiltabl®  for  €ul€LT&tlon  r&n€®d
frou  allghtLy  ®r®d®d  t®  T®ry  3®r®r®ly  opotLnd  B®1la.     Hardly
otia   ?8r  ®®nt  ®f   that   t®t&L  ®3o*p®d  ®r®31on.a
Sln¢e  1935  1nt®reatqd  f *rm.re  Hlth  €h.  lid  ®r  fed.r&1,
8t&t®,   eLn&  ®®mty  ag®n®i®a  lacLv®   been  &fel®   to   lnyr®v®   1}
con8®rv&tl®n  ae&8uz*e8   a  lflr3®  nuin®r-of   tn€I8®   ®r®ded  &cr®B.
At  bha  pr®o®n€  blmop   a  f&1rly  high  d®esp®c  ®r.pr®ductiTltF 1.
b®1ng  n&1ntained`+but  Sh®i.®  Btlll  ramlnB  fluoh  to  b®   done  1n
r®bulldinGf  end  ®®Inger.vine  &r®..  *hez..  11t€l®   or  n®  ®®nB®rT&-
tion  prac€lo®8  haT.   be@&i  put  lnt®  ®L`i'eot.
I.     rHE  pfioREH
St&t®nent  ®f  the
.                        _     _._        _        __                             _         ....   i:.                 .            ._           _     .
Pp®bl®n, 1€  v&a   the  purp®3®  ®f  thl.
Study  t®  d®t®rmln®  what  ha.   been  d®n®   1n  the  f l®1d  Of  e®n8Iex+
Tatlon  ln  Y®rk  C®tantT,  South  C&z.olln.,   aln¢.  th.  flr8t
pr®gr&m  of  tlile  type  i.a  .et  up  ln  the  1930'1.
¥h®  urlt®r  hag  {1)   1nv®atl&a€.a  and  ld®ntlfl®d  th.
n®®a  for  a  ¢®rm®rvatl®n  prQgran;   {£)   trei®ed  the  d®v.l®pm®nt
ef  8uoh  &  pregr.&m;   and   {3)   d*e®rl`eed  the  ®ff®ct8  ®f  e®ns®r-
vatl®n  on  the  impr®v®d  ®o®noaF  ®f  the  County.
mp®rtrn®®  e£ EEg £±±±§][.     A  kzLowl®dge  ®f  past  tpond.
1n  the  fl®ld  of  con8erv&tLon  Lfl  gz.eatly  n®®ded  t®  holp fo®tep
2M.   a.   j3pl881®i
=B±_9_i9_Q€  {R®¢k  i.till, ffm-:RE,ffjffiWat®rsh®d
L
•  b®tt®r  ?ro€rlm  that  *111  b®  ®ff®®tlve  ln  t®&ohlng  the
oltl8®ns  of  thi8  County  to  &ppr®ol.t®  and  aid  the  &&¥®ncl®.
1n  mlntainlzi€  8®und  pF&®tl®®a  lri  th®1r  f uture  ®fr®r€e  ln
Boil  &rid  "Sor  con8®rv&€1®n.
Itatur.  will  oontlnu®  bo  ao  h®r  part  ln  r®8torlnig  h®r
v&1uebl®   &39®t3,   but  }.i®r  pr®o®88   18   31o*.      Our.  €r®&€  need   18
t®  r®oogni.®  tr.,a  ?roblon  and  a.Te  the  Boll  a.fox..  it  hle
l®®n  a.nl®t®d  and  rulnea  for  produ¢tlT®  cul€1Tatl®n.    Th.
1nf®matlon  €athep®d  and  I-®¢orded  here  ri.y  b®7r®f  &e&1.tan®®
1n  h®1pin€  th®e.  *h®  p®&d  thl8  r®p®rt  b®t€®r  to  &ppr®el&te
€h®  a..a for  €®n.®rv.tlon,  t®  .upp®rt  the  pree®n€  .ff®rta  t®
prat.ot  the  lerrd,   aLna  to  prcaot®  .n  ®T®n  better  pro€ran  Ln
€the  future.
11.      Z}EplfflTloHB   oF  TrmREg  USED
C®ns®pTotien. A®cordlng  to  tlrm®n3  and  8auep,3
C®n3erv&tion  mo&n8   thc`  wlB®   u8€   ®f  re3our'ceB.      It
inolud®3   e®vegr&l  ®1e]aent.3      E¢onomlcal  out?ut  ®f  &®®da
and  servlc®a  fF®m  land  and  v&t®r  ln  &oc®rdan®®  with
n®9de;   the  p&rtloular  €®od®  and  8ervle®S  that  p®®plo
want;   and  a  concinu8d  f low  of  pz`®duetB  and  a®rvi®e8
1nd®f lnit®ly  into  the  future.
According  t®  El®aI.r,4
Con4erT&tl®n  d®®®  not  m®&n  to  hoard.     It  qL®ana   t®
und®rst&na,   t®  pro]]®te,   to  prot®®t,   and  to  u8®  trlg®1y®
3John  F.   Tlrmon8   and  Elm®r  L.   S&u®r,   ""ae  W1.e  U8e  of
Our.  R®8ouzp¢e.,"  g±±  Yearbook  e£
G®vorrm.ne  PrintHg o    lc.,  1958
1oulturo {Waehlngton!
c&r®i4ri Sctfi.E±?a=£;h`¥m5#,¥98#,# 6g:5¥bla.  South
5
Sonc®urinE.     ¥hl4  ¢ona+1et.  ®f  pL®wLnff,   pLentlng,
oultltatin3,   flnd  ha&rv®atlng  sl®?ing  fleld8  ®n  the  1®v®1.
tl:Lab  i3,  f&rmlng  ®n' th®  eontatir,   aI-ound  killald..  Pith  ourT-
1nE  ft±:rmowfl  and  r®*8  that  f lt  the  lay  ®f  the  land,   1"t®ad
of  Fi€h  4tmlBht  npmand-&aun-hill  furrowe.     The  ®uRT©d
ruz.r®'ve  r®¢*r.tl  mm~eff  ®f  #&1n Water  and  all¢.  mob  of  the
FGIIL  wdrt¢r  ¢g  €®&k   Lnt®  the   Egr®und®     ¥hL3   oon8Srv®e  .at®F
aLnd  igreatly  re;du¢®G  the  amount  ®f  &oll  that  18  wa&h®¢  &"F.5
Strlrar®pplnE.    Thl&  o®nal8t3  ®f  pl&ntlrng;  8thrl?3  of
€l®B.-er.®Tlng  plantB¢  llH.  gr+e3  or  ¢1ovor,   betve®n  Btrlp.
®f  ol®an-€1Lled  row  ®r®pA   ®n,   op  n®&rly  on,   the  ¢®nsouz®.
The  Strip.  .i  ®log®`-&#®wlng  ®x.®pB  r®tar.a  run-®fr  of  r.aim,
&hur  gr.eQbly  d®or®&&in€  th.  ®ro€1on  en  the  el®&n-tlll®d
©trlp  below.     Tfroy  Al&o  atr&1ri  ®u€  the  S®il  plGk®d  up  ®r
.Ton-orr  tr&t®r  friam  8ho  plrmd  etrlp8.6
T®rr&cot A  terrace  18  a  r&1S®d  area  ®r  Land,  with
rtyl®Plng  ®id®s.     "+`hc   inB1&®   aregi   i8   ®onet2euet®ti   so  as  to
form  .  Channel  ror`  the  puz.?®e®  ®f  eaLprFlng  Off  ®xo®e3ive
*€tSr.     r®rm®e&  are  ®&f®tr  T*Lve8e   8®  to  ap®&H,   1n  thae3  ar
haavy'pain&.     they  m®ve   €h®  Bupplus  veLt®r  Bi®wl7  to  &n
5Cuy-HfLr®1d  Smith,   ®d„
¥±±=o±±g:g±±   {H®w  ¥®rkf   John  WLL
6Em.,  pp.  81-82.
€®ns®rT&tlon  ®f  Naturalegr undffn¥ H®=_,_ETF58`,,   p.   8La
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outlet€   Shu3  paeTQm$1zng  .the  fox-amatlou  ®r  €ulltoa  and  ex€e&-
$1v®  aha®t+®r®81®EL,     Aftap  the  €1Til  War'dnd  u?   So   the
nllnetd±en {hundr€d8,   S®H¢h  ty?g   t®er"L€®8  vepS   bullts  H1*h  F±ok
and  Sh®v®1g   thss®  had  bp®*d  b&S®ff  and  rath®p  flat  t®p8.
rsr®si®n. Er®@i®n  18   the  qr®&rLn€  aimy  ®f   €h®  ®&p€hse
Burf&S.  *F  branep®p€  at  a®1l  through  €fro  &€€1on  Of  ifeevlng
Wat®rf   Wind.   ®p  ®th8z.   ffi®®1®©L¢al   ag®nts3®
fu®aeELmffi,     L®flchla:ig   le   the  &¢t  ®f  dr&i"lng  &w&y
bh®S®  mlra®ral   Sl®m®n€@  vhl€h  dl®Bolse   in  wateF.     Some   1©fa€h-
1lng  i€   1eevltabl®*   but  lt  13  in®r®&sed  bF  pr'&cti¢e@  whlBh \
l®ave   the  1&nd  bare  *he®ngh®ut  arm¢h  ®f  €ha  F®frx®.     Ife  ¢an  b®
p®t&r&®d  by  gro*±ng  ®rasa  and  ®®Ter  ap®p8+7
It®f®r®StflSi®n® R©f®pe3S&€1®n   i.S   t`EL®   pr®G®38   whap®bF
aez*®e   ®f   anc®   ?r®fiuS€1v®  w®®&1anaa   ares  r®plant®d  With  €r®®8
tlm#  &ro   &ulb®d  Bgiv  the  ;pnptloul&r  type   ®f   s®il4   &n&  ®11ma€®.
In  m®.t  ln8tam®®S,   the  ram&1nlrng  tre®S  that  have  GontLnee&
t®  gzi®v  ln  th®g€  ap®&B  have   bean  f ®und  t®  be  Of  llttl®
vgilu®  and  fire  kL11®d  dy  aclontarl®  m®€h®d8  3®  &g   ta  &11®*.
aLd®quat®  SunllBht  and  8pa®S  for  now  plantingff .
Wtlt®#8h*d, A  "t©"ihSd  1S  the  vh®1e  z8S€1®n  vhl®h
7¢.   L&ngd®n  lifelte   &nd  Hdvln  J.   F®8Bue,
#L#.ALife-±!!!±£=±£±  (RT®w  Y®r±s     rmentlc®.in
¢nal  ae®
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®ouL€rlbut®*  tB  €ha-*&¢er  eupply  end  dmln&ge  9f  a  €in&l®
rlv®z.*,   mad®   qu  ®f  he&dv&t®rB   and  l®w®r  ¢SupS®3,   ®€¢.8
g±p±.     Via  €t®ffl  of  ®®rt&i&t  palipe,   gr&eB®8,   one  S€her
plants,   ac  thotban3®®,   suc&r  ean®,  p&tt&n,   eta.9
8n&vld  Cu3nman  Coyl®,   €ona®z.+&€l®n   {H®v  BI.urmvlok,   Hew
J®rE.F§     Ru¢a®r.   Unlv®r81tr  Pzi®8#,         I    }.   pp.131-132.
9"Cane , n qgbat.a_za.?_S  Eg  Standard Dlcti®nary,   p„   15tr.
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Beo&ua®   oi.   the   v&SS   inportano®  of   the   p&robl®n  of  a®11
¢on&®rv.tlon  there  h.a  been  much  tlm®  and  ®n®rgy  Spent  by
8cl®n€L8te,  &Grloul€uril  apeol&l`1.€g,  and  obh®m  ln  the
fl®la  ®f  re&®&roh.     £it¢rlLly  thpulenda  have   bean  ®mpl®y®d
ln  n.re  r®o®nt  r®&rB   ln  &n  .t€®Hpt  t®  r®m®dy  the  problems
th&€  f&c®  Sh®  n&tl®n  ln  ®onneotlon  vlth  tnlS  pro.bl®m.     If.n}
boo±a,   pamphlets,   end  other  m&t®rl&lB  have   been  Com?Ll®d
and  ®dlt®d  bF  3pe®1&11®t8  1n  the  hop.  of   eduo&tLn&  the
publlo  to  What  h&8   been  and  L8  Caklng  place.
In  the  v®rd.  ®f  a  n®t®d  .oil  o®naorvei€1onlst,   H.   Ho
Benn®tt,   ''Ppodu®tlT®   la&id  ls   Our  b&S®.      Ev®rTthlnjag  w®   d®,
evepythlng  v®  -Share,   ®T®n  vhnteT®r  tr®  amount  t®  &e  .  groat
end  ®ndurin€  p®®pl®,   b®gln4  wltfi  and  r®B€8  ®n  the  8ustaln®a
productivity  ®f  our  agricultural  land."i
®th®r  obs®pvers  have  polnt®d  Out,   "Fifty  mLl11®n
acz.o8  ®f  ®no.  f ortll®  cr®pl&rid  hnv®   been  ruLn®d  f or
&nF  further  practical  Cult,1vatlori.     I`fiueh  of.   this  18
now  &b&ndon®&.     Another  f lrty  mllll®n  acrea  LS  well
on  the  road  toward  &ban&orm®nt  and  ®n  a  B®¢®nd  hundred
mllllon  aopeB  ®f  cpopLand  w.  h&v®  permLtt®d  ®roalon  to
€±:::L¥?¥5§j§3§§£ho:ic±=e865;9(i¥i:a:a::o#::::&£&;:#=The  ABpioultar'&1  F®und&-
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peel   Off  fran  25   t,a   75   pSr'  ®®n€   ®1"   i,ha   t®pff®1L.      .¥*®
hundred  nllllon  &®r®a  rtiln®a  for  further  ®ultlvtltl®n,
Se-.#®:;+-®1y   d&ffi€TL£3d   t..?r   S®FlouflLF   lmpall.ed,    I,S   fa   lot   ®f
5oan£;ii±€n";::p£:?g®8LJJ   lt  ia  ®nough  t®  ®tipp®rt
'Jh®  SOU.€h  13   the  &r8fltost  8.rff®p®r.     Why?     Flr8t  ®f
all,  aiu¢h  of  €h®   81:Lrf&a®   Of   thlD   S®uth  13  I.ollln&®      fao&u8®
®f  the   "®p®n  wlnterm,t',  the  pr®®.1pl^S.tL®n  1$   |n  tte8  igr®m  ®f
#,
rain.    3£aziy  of  t,The  p&ina  are  torrtmtial.     Tho  grourltl  1®
1.r®8.a  f ®p  ®nlF  a  few  "®®ka  ®&ch  y®e:r  ®Ten  Ln  thiB  n®rthor.a
?al.t  ®f   the  up.©®r  Sc>u&h.`..  &n€  &8  f&F  north  aB  ¥erm6gao®,   for
only  a  f®H  da}8  9.a€h 'y®tir,   1n  trig  8o'u¢h®`rRE®.€  pert,   r&r¢1T,
1f  .vsxt.     8®11  mBh  and  ®ro.len  mfty,   thopofthr®,   c®  unz'®gtplct-
®d,   as  far  aa  na&ime  13  1Hvolv®d,  wh®n  ®ne®  the  f®r¢8t8  and
bru.h  ®ov®r  er.a  I.®moTed.    In  mnr  ®f  th.  e€rlcultural
p®61®ne,   p&rtl®tnarly  ln  the  c®tt®n  and  Corn  belt,  much  ®f
tia®  €z.ouna  18  bare  thronghouS  the  y®&r.     F®v  formora  ppovld.
a  vLnt®r  ®®ver  ar®p,   and  even  though  oultlv&tlon  k®®pB  the
8urf.o®  v®11  mul®h®&  aurinc  a  crop  a.as®n,   heavy  r&1n3  ®aua.
much  Surfa€®  TfLsh.     Tlve  an®unt  Of  wfLBh  1.  cl®g®lF  I'.18t€d  t®
the  8|®P®.3
Eh®  former  Unle®d  8t&tee   EPeLr®&u  ®f  Chenl8try  erid
Soll®  r¢port®d  ln  1925  that  Falrfleld  Countrp  fqoutha  C&r®11nl,
2iJ&tlonel  and  8®¢tlon&l  Rcl
r±h:::g3:¢t±:=:.E:::§::ur;a:§£±:%:i:F56]g¥LheL®rdl a  Land
UnlT®:git¥. o2®ayco::thiz:±±::=±m¥p¥9g£±:±Sg5 i?}#5¥Lu €    'L`h?
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had  1®®t  90iooo  acp®€  ®f  p£.odu¢tlv©   land  free  8®11  ®gr®81Sne
Tiro  gan®  8torF  iony  foe  told  of  a  largo  p&pt  ®f   the   P1®dments
p&rfai¢un&Iil¥  tho8©   s®c$1®ng  aff&a.   th®   large  rl¥®pS.tr
A  dra4tlc  Change  hn8  eecurrod  alnc®  ®ur`  +f®r®1`&th®ra
®bg©rv€d  €hle  land  @o  rlah  Ln  nntupal  p®3®un€G4.     In  158ha
E&pbaln  Arthur  jBarl®w®  w&8  prompted  to  vplt®  Sir  Waiter
Ral®1gh  the  f®ll®Hlngs     'tTbe  8®11®  ifi  the  ffl®a#  pl¢ntlful*
Sue®€®,   frulSful  and  wh®1®8om®   of  all  tiro  w®rlde.ft   {$1o}5
q}®day  170  milll®n  &meri®an  p®®pl®   &rS   d®p©ffi&®nt  up®fi
580  u91111®n  aar®S  ®f   cpopland  for  th$1F  Sub8lff €arLc©.     ¥nl@
1S   &beu€   3   aQr®8   per   par@®n.      Wh®&h®z+   w®   p®&11&®   ib   ®p  n®€,
the  future  ®f  ,caah  ®r  ue  18  tl®d  t®  bhz-ee  of  t`n®3®  acp®8*
¥o  gill  ®f  us  lt  i8  1fl?®r€aneL  h®tr.  ,€hl.a  Land  1S  used  and
®xpL8itedi.     W®  all  have   a  atak®   ln  €h®g®  &cp€8  Sv®n  fhougiv
w®   ma#`  nSv®r   S®®   thoffi.
"8®lutlpn  €®  the   l&md  pf®bL®m  GallT8  for  the  ua®  ®f
®v®rF  a®pe  Of  ev®py  £'&#m  atrd  parioh  tdrouffilunut  the
n&tl®n  ei®¢®rtillng  e®   &he   kln@  and  n®QdB   ®ist   ®a®h  parcel
®f   land  ®f   8ubBtanSiEL1   $1a®,   &®   n®azglF  &a   thiB  dL&F   b®
pra€tl®Able.     E}hlB   is  a  ptryB1¢&l  p®qulr©m®nt  that
S&jurroB   b®   ®verlootr®di
ondurlmig  uB®  ®f  the 1£d?%6&PS   ta  &}&V®   &Ound   and
trRE.,  p.  7h.
5RIation&1  and  SBoti®rml  n®1igioua  ur&"£ani3&tions,   ;B±g
{€rL1¢ago3     S®&r-Ho®®u6k  Founddti®n,   1958-) ,i:TldrLordt8  L&rid
3Z:£:fro#?¥5¥4:§¢±®¥®8$5Sa{igi£]:©#&:.=e::::h&Ea=:::#fl.
L1
#m  &&eqt&S®   antl  fi;detrfri+g  &or&¥ck*'tiur®   di.Spend8   efi  tthB
a¥&1LPLbillfeF  ®f  a  fi®rt  ®f  pr®ducSivc  land  wh&®h  la  pr®p®pLF
u.S®fl   8.grwdi   asgiv   prgi;®ffiS®ck   frmas   faff®E'i®H   that   its   irALl   zp®sraaln
m®rman®`n$1y  pp®tlu¢blT€tr      ¢un:I  na$1®mal   ctr®n®trL  Hill  `®©grtffiin-
1F  be   inp&izngd  flf  wft   die  res  haiF®  a   bfa®#®givicoffi®ing  pmffram  ®f
S®1l   andi  w&SS#  fz®ns"#v&tl®n.     AS   mui  S®ffip&   ¢1®firlr  BSfis©sS
#SLi]p   f u€ca:o®   a¢®ouE.1'fy¥  aBriaF   d©p®mtl   1$3S   up"L   pn]1®¥fifeF   in
®jEpl®tring  Grat®p  8-pfi®e   €ha8m  upon  ®un  tiFladr®in  in  caana&finfr  .Sho
BfflaQ®   in  wfal®h   me   L|xpff „n7
A3   long  &@   th®E,.®  gr&S  plenty  Of   rma®tfelaBa  land,
®®n&©pv®tiom   aid  fi®¢   S€®m   ±rmp®gr€&nSg   th®wev®pf    tibeIr€   "®p®   a
f®"   ®r   rtyur.   cibfiffflR€   fui   frlaff   ptlarS   RTh®   p®flli¥S&   tftyfrfa   ti}ulff
n&£ien  H&S   faft&fi®fi  f ®Ee   tlia&St©#   "1SB8   £cam®gh&irii§g  veflS   den®   C®
eEL®tlck   tiin®   tl€v&ffta`#ingg   ®fi`tiaS¢   Of   Himth   and   igrfiR,iz®gr.      :fam®ngr
Sbeffe   are   i;S   has  P®untl  such  gr#enl#Snt  £1g@ures   &&   G®®z'ffi®
Wfia±iingfromf   'Ah®Ea&S   J®1`f®#8eni   Th®®d®r®   R®®8Sry®itS   alas
W®®drcH  ThJ#11B®me      VI&@hlngt®m8 a   p3zBBQmELl   1®tsB#c   and   PapcrH
®1®arlF  indi£S&t®   ifeflS  has  m#   fl  8trSurm:.d  ®f   bha®   B®ii®      J®ff®r-
B@n   aLdi¢®¢&t®tl   un&   prfaGfai¢rtydi   Si&fffi3.   uB®S   ®g   his   cz±®grlands®
B®th  Q#   tFA®B®   ®afflF  Pr®8£disnSS   ®f   tiica[   erniS©d  S&&fr©H   r®a®gnts*
ed  She  ftthvBnS`&gqa  Of  gr&s*  in  frh®ir  un*1v®   &tattl.     FLz.Bt,   1t
S¢:Br'VSd   &es   ffi®®di   gpflE±Pqf   gun   c&ti$1se   &ndi,    ®Sff®ndj    lti   &Qg®d   tie
fabl&   b±ar  S®±l  in  #1aeB   t®  ffp®vent  furBhar  tl®atrn®£ion  S®  Sh®
rolling  hiilH  ®£'  Vlpginifi¢
+-.-.  T_TT._  I_     :I     :  _-_  i-r   _  -_+  LT-`\+
?gL¢JELn_q±p   J&n.   3|   1{j58.
ra
in  ¥orH  €®untF  ®m  can  f lad  ®vlderic.  Of  attoupt.
md€   by  early  f4z.-3®®1ng  oltlz.na  to  n&Lt  *h®  Off.¢t®  ®£[
6r®B`1®n  ®n  thi.   land.      £€   13  not   un®®zaan®n   &.a   f lz]d  Old   bench
type   €epr.ao®.   1n  ab&ndon®d  fl®ld3  *h©r®  T®1unt&ry  3€&nds   ®f
tlmbor  &r©  now  3r®wihc,     PLO  t®rr'a¢®8  of   that,  d&r  ver®
built  try neeng  af  anl®  and  pl®u,   and  no  d®ubt  rmng
i                        .,,I
laborl®us  h6un8  war* `i.peat  ira  th®1i  o®naSru¢tl®n.    "eF
'.
*®r.  ®ffootlve  to  a  certain  ®xten€,   but  the  lack  of  ar®B®nt-
d&}  1natrunonts  pp®+®rit®d  th.1r  erfort8  frofl  being  gu®¢®88~
i*ul.     Too  £®r` I.&r"pff  Of   thlS.€c]untT,   hov©v®r,   made  any
&b€®mpt   t®  halt  4®1l-v&eh.     Very  f®v  ln8tan8®8   ed`  ®€'her
typ*g   ®f   ®®n3®rvatlofi  B®.Bur®&   &F®   evld®nt®      It  ha@   b®®n
?oint®d  out  that  Only  tv®  p®r  o®nt  ®f  the  €ulclvat®d  ltLnd
vB8  plfLnt®d  in  anr  8®11  ®p®ff l®n  r®algtan¢  \®rop.   ®hl®1`lF  the
&ununl,   l®8p®d®a&.  ,  A  f ®w  ®f  the   bettor  f&:rm®r@  had  €p®uri
&unu&1  1®gp8deaa  for  a  nunbep  of   y®a#S  wLSh  gr®&t  3uoo®83!
h®vy©v®i,   the   &v®z'a68  f &rm©r  hJLd  rio€  n3©d   t±LLS   valuiblo
plant  at  all  and  va@  Still  relFlnffi  upon  T®lusLt&ry  ?lant3  ¢®
ftrmlgh  the  cov®f  that  *nS  Barely  n®®d®d.8
Aa  early  &e  |908  a  Conf 8ren®®  of  Gov®Im®p®  va3  hold
ln  bh®  Efhlt®  tlouge  f ®r  the  purpo3®  ®±.   &ravLnfl;  u?  a  program
®1.  a®11  and  later  conserv&tlon  for  thl8  cotmtr-I,   but  11ttl®
tree  acoomplleh®d  eloept  in®roaa®d  lnt®r®3t  and  &ctlon  ln
88011  8upv®F  of  York  County.   193h-19.39.
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f®reatrF  and  Wlldllf®,   and  an  upBuFG;¢   1n  the  r®GleLm&$1®n  ®n
t}ae   dry  1&n¢d`B   ®f   the   W®;t.      After   thl8   "©®tir+gg   S®m®   &Ct®n~
tl®n  tga8  given   ta  n&fei¢Hai  €®p®#t.a   &ntl  th®iib  ppot¢8ti®n,
foti&   th®   St;&tus   ®f   8®11   Gon£®pva€.len  rae.malra®ri   1®"®9   ,
In  thai  early  1930`S  the  pFgranid  ®f  mgtJmting  S$11
Gr®8ic}n*   fl®®d8,   amtl   land  d&mag®   1n   the  H&®t  uaS   t®P?8d.  bF
m®natp®uS   dusti  St®rm8   trhat  &u®pti  avoLF  th®u8&nds   Of   t®ms   ®f
#gil  from  the  Sp®a€   Fl&iRE,   oft®n  dep®®itinas  aoii   lri  aLr®&B
fax.  p©an®v®d 'fffen  ®r»&€=;imaL   l®¢ftll$1®8*      ¥heaS  "®untiing
til#&6it®FS   daev© `rifroi,.t8fands   ®f   fanill®®  *grrm  th®ip  li®RES  and
ifi   turn  ®gr®&t®d  pxpt$1®3ma   for   Sho   Gibi®fl   ®p   ®tha®ity   firS&B
erh®r.a   £ri®S®   1mlesp&'ni:g   caStl®in.
±fty   1%5, ¢rio   &®vGia,S&£±ng  Grf:®t8   ®±`   ®x*®8jn®H   Goo,Ld  flo
ig*ng®r   be   ®v®STi®fitrS&.      "¥h®   thd#pt&®m  ®f   fuBiiG   haw  ri6   8avs
gr®&t   iap®tti8   t®  .*htir LS®i|   €onE®2:irv&tlen  S®±`..yiBS,   &Hfi   her
Jur±®   1936   ShStrti   wfis   irk  ®?Sririfal®n  ltr7   dan®mgtz.&€1®m  ppajsctsA
ky8   ti©Al   e®ns®p¥&ti®n  mups®plsap   £3  r®S®a"h  ®t&bi®as   and
tr5j+  #iiF.11i&n  €#m®®r¥atl#n  gsiinpS.      T'ho   t}®t&1   SxployHa¢nt   on
that  #.&t©  tia®   io*39ir."as
rfa®   S®11   €®ngffiFpv&tion  ffi€rv±€€  had   LtE   thlr&th  in   t3:se
S$11   ffir®si®n  ffspvl®®,   a   t€mp®p&rF  peli®£.   fk&¢n®y  lH  tnm
%E&#9¥?ng5,#§§¥#±i;§££¥¥£¥i.5$8ts£¥®%&:±a¥:gih&:c#:#ndra.
IO?i+th  #®ngpQBS$   1.qt   S€aa±onp   1935©
1h
D®partffl©nt   car   Int®ri®p.      ThSr®   w&®   s®m®   d®uBt   im   t&i©   unlnflsi
®f  S©rvlo®   off ici&ls   as   t®  wh®tin®r   it  w®u,1di  ffur.viv®   the.
r3li€f  ?Brl®d  ®f   €h©   1930TaS   fotit  a   bill  wfls   intr®dueed  and
pasg®&   try  C®ngr©83,   ®stabllshlng   tit.®  8crvte.ti   Rs   &  nesular
&gL;`eneF.     Ati   this   time   is  was   bran8r®.I.pod  fgren   Sh®   S!sb&rtaaaLeat
®f   InS{3rl®r  t®  the   rmp&rtmant  ®f  Agrl¢ultun:.S  \whsp®   ib
has  r®mha®d.1l
The  flrat  #orts  un,d@pt&k®n  in  Sonth  Ecarolin&  asl  fl
grSsult   ®f   tinca   rrati€!nwide   pp®ffipam  a.tltfropiEsd   in  8©p±©mb®r,
1933,   w&S   ®n   the   S®i2th  TygSp  iti¥®p  '#&b®pS,he&   in  Gp®®nvili®
a,.i`itl  8parb&nha3a&  C®tlutiSs.     Thl3   &®tivitF  ¢rBfifi®d  fl  Sr®at
d®fal   ®f   lnt®r®Bt   thr&Bngh®m€   *lm   £Si®dmSnt   ff€ctiom   oj.fo  rth®
8t&S®   &ndi  marry  vlslt®rs   GRE®   &t   art  ¢ar>1y  dGELte   t®   1®arm,
f lrBthfind   &!ifeout  urhat   v&3   feGLmg   d®n®,
One   group  ®f   fa#RE®rg  fF®m  ¥®grfr  €®um¢F,   led   by  th€i!
1&t®   9.   Le    J®hnat®n   3f   R®ci:   £¥111,    cane   lr`.   ti3t®   aeurmmsp   Of   19j}fiL¢
RIP.   J®hnston  a8kcd  a,fficlalS   tli®p®  afrout  i;[&S  possibllltl®Gi
of  a  ginii&p  pr.®j®®t  being  ®9tfl:3.jlish®d   in  '.Park  €®untFt      `P,h®
matt®r®  wag   tllscugged  rind  m®mfo®pg   ®f   the   tca®hai®al   ab&ff   Qn
tiro  Sp&rtanburs  proj®St  made  a   tplp  to  Y®rtr  County  to  1®®k
®v®r   8ev®r.al  vat®r8h®ds   end   Sh@   Fishing  Cr®®k  W&t©r©h®d  qr&g
oha3®n,  &fi   t;h®   alght  f®r]  po®Sl`¢1¢   &Gti¢n.      nr.   T.   a.    EL1®,
%±::;L¥?¥5ffi&pr$5;&{{§±:®E&:¥o¥::::&£arF:kE:.
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n®v  h®&fl  of  the  State  ¢®n8epv&tl®n  S®rvl®e,   made   the
&pproprl&t®  r®eomm©n&8tlon8   to   the  WaahLngton  ofrlo®.
.D3r.   H.   H,    Benn®tt,   th®ri  €hl®f   ®f   the   S®11   Hr®el®n  Servl€®,
L&ppr®v®d   bh®   pp®j®ct.      F®r   s®m®   &d"1nla¢p&tlve   r©Ha®n,
fundS  v®r®  not  made   LRE®dlately  aT&.Llabl®   and  th®r®  v&s   a
delQr  of   S®veral  weeks   haf®r®  work  sot  under  uar.     Hp.  A.   +in.
It\Lff  wa.q   ?la®®d  ln  chapi.?;a  and,   under  hla   dlr®ctl®n  ernd
m&nag€nent,  much  "g  aacoxpllshed  within  the  n®,K€  fei  y®ar3.12
In  1936   tva  Tin. ®S   Of  Att8otr  Qn  the   Boll  eon8erv&tlom
prabl®m  &wp®ared--na:tl®1FS   tina   b®$1nnlng  of   t}i®   Boll   c®ng8r~
vatl®n  dlBtrta,t  m®vBm®nt,   and  the   .b391nnlng  ®f   subsld¥
p&ym®nts   by  the   f®d®rfal  gov©pnm8nt  for  the  ®3t&bll3hm®nt  ®f
con8®rvatlon  pr&ctlo€B.     since   then,   and  m®r.o   ®Bp®cl&lly
Blncg  19L*,   the   +S®llcF  of   the  SOIL  ConaeE.'vatlon  Servlo8  ha.
boon  t®  ®.tabllRh  ®®nBerv&tl®n  practl®ea   ®n  the   Land  thr`o\dy
the  modlim  of  8®11  oonB®rv&tlon  dletplota.     Alth®u€h  the
i lrst  state  law  provldlng  for  bh®  cp®&tlon  of  8uoh  dLetrlcte
*a8  not  p&gfiSd  until  193?.   the  Boll  ®ona®rvatlon  dlatrlot
La  not.  u8®d  tllrouffihout  the   United  St&t®e.13
A   Soil  €on8ervatl®n  dl8tp1St  ¢Qn  be   r®g&rd®d  &g   a.
I®®aLl  'gr&@a-root   ®rganLE&tlon  ®p®r.atLng  undeF  Seat®   lou.
It  18  ost&bllBhed  de"®®r.&tlo&llF  and  form8&  onlr  a.f t®r
12P€r8oml  C®rr©B
tionls t8,   jtlarch
q?.   S.   ."1®,   State  ConBerva-
L3Guy-Harold  Smith,   ®d.,   C`.n8ervQtlon  ol`  Hatural
(RE®-¥®rk3    John  Wil®y   an        onB,   Hc==.---I-T-1--95g),    p.  8&Ro8otJLro®®
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p®tlti®m  and  rerer®ndun.     It  ®an  hg  dlso®ntlnraed  if  t,ho
p®®ple   S®   1ndl¢&t®   far  v®t®.      Flv®  ,Lqupervls®z.a   dlroGt  the
nff&1rs   ®f   ®®¢h   di8tspi®,t.      ¥h®F  rec®ivyca   n®   Bfll&ryB    btit  h&V®
th.e!   p®w®r   t®   ¢s.11   ®ri ,tj:fie   S®i-i   G©naBr.w&tion  S®.T*vic@   for?
t©clunLc&l  help  for  £`&rm®rs   c©®p©p&tinff  Tlth  the   d,i8tjr.1¢t®.
Othem  &gpiculturial   G#®n€1®8   pp®Tld®  cp®dlt„   o®B€-Sh&rlng'
aid,   and  eutu¢at,i®nai  help.
.REan7  1®®8\1   gtr®upe   €&tre   an  aot±.v®   part   ln   the  dlatrlct
Pr®gz.rna.     'rh®S®   inelud®   bankarB,   m®rohantdyf   oh®fflb®r8   ®f
®onaerB®f   rm®hln®r.F&   g®ed,   a,Hd  fGr¢ills®r  d®&1Sr$5   minlffit®r@,
t;©&okera,   S&rden  cltibe¢   01vi®   clu®sg    .nor  SG®ttt   le&d®rts;
zi®wap&p®rs,   radio  end   ¥V  ffit&ti®ng;   th®` Gz.ang®*   the   Farm
ffi:areau  and  ®th®r'  ®r&ELnL£&tlonH   f®r`  f&rmorg.
A@   has   alpead.F  be®n   8tat®&,   the   inter.es!t   cr®&t®d   lm
fah®   Pi®chi!±®nt   and  ¥©grk  G®unt¥   bF  the   d®vel®pra©nt   of   a  nfifalon-
witl®   e®nB®rvation  pp®gram  ffrew  and  expanded.      Ip.  RE&r.®h,1938,
th®  d®m&nd  for  tecinl€4l  aegiffitance  and  aid  ln  Yoris  &ndi
n®1&hb®z.ing   ¢®untiea   wsa   Suah   Sife&t   tr¥AS   €eLt®.wfaa   Lq®11   C®nge\pwa£-
tl®n  L}i€tr.ict  vg&s  f®rm®d   in  ®rd©r   t®  &itl  the   £'&rm®r8   ®f   this
fLp®&  vlth  €h®1r.  farms  Prlams   fez.   bet.top  utL113&tl®n  ®f   a®11
a.nd  uat®r.     Oplgin&11F  the   Dlatrlct  Wag   c®m`prlg®d  ®f  ¥opk,
Ch®&tGr,   Lan®&rit®p,   aLnd   F&1rfl®ld   Sgrqutl®8.      1€  w&S   dlr©et®d
by  a   b®apd  ®f   1'1v®   8xp®rvlB®ra   Cnd  ®ach  county  s®1®®t®d  A
l®o&1   farmer   t®  @®rv®   1n  tnlg   ¢&p&€1tF.     In  L950   the  ¢&t&wba
Digtztict  va&   ®rg!*anlBed  &a   Aa   3®parate   diSi;pioS  and  ¥®rk  County
|'t'
wriri   the  ®mlF  ®®unty  lnelud®d¢     "®  €hlrig3  n€c®Bsltsat®d  thl3
#haHfi®-      Plr8t,I   l®S&l   un±tg   ®f   &-®Y®3.REnt   ur.e   S©¢  up  en
s!®tun¢F  hfiglas   anch   im   ®p`'.i";r  tie   ®®op®Fat©,  fully  wlSh  ®th®F
ffizk`:.-;affii]isati®nfl    the   f ¢uF   ®p&&1ma3.   £i`®t.im+wlca®   fl®8i&®d   tie   ®pe#&t®
`.
a.S   &ingl®   unlts®      ,S®Sends -:tfa®   1ns"S$1ng   fl®fflgr*mdi®   f®F  assis-
t+&neS   W®r®   €as   ffiRASfa  fop   ®nS   p©pF®3,?m€&tlT®   t®   hamdl®®
"tis   dl'StiricS. @Ttp®rv'1'ai®##   h&rc   been  lHSSr"©nfefrl   Ln
hal?lag  q*tin¢giv  c®ng®rvat,1®m  unltn   ¢thr.rgr  ®nft   xplan8  f$3F  #,arm
Laaipr,pvtiFmsnt   lm  +,h¢   #ctuntF.     ¥h®F  have   glv®n  manF  ff grS®  hour.a
®#  tft®icht`  time   S®  proffi#*ing  @enB®g.¥.&tl®ffi  a"®n&   "T©ir  n@i8h-
ftyf3mas    t®   fepln£#ing   t.haltr   @oanmunlgl®#   S®&Gth®r+   3®   t±L®y  ¢®Thld
¢®n&ltlflm   tiha®   lanfi   &mch   v&ti®p   grgrtefo1©ms   th®F   hav®   ±n   €`®REm¢n,
t®   ¢nllSfe&ng  the  &ifl  ®f  the  S®11  #Sns®chr-vat,lain  ,q&rirl®®   aasd
r*thaF  ®?#tinl.ra&¢1Sna   whlci&  Can  1,,Cnd   a  handf   &na   ttlt®  &®v©,mn±..fng
t*hglF  &lat.¥1©tft#   n®S   b¥  c®"mmlal®ife   btsS   by  tlan®¢rsttfl®
mSthi®dra   ®f   fratla.a,rty
ciIAFTrm  Ill
DrscrilFTluw  a[F  YORK  Cuufty¥   jRE"HH  IT  WAS  spurL3D;
rml`{L¥`   punasulTS   A"p  }]hivF`,LOpHEI"   OF  cuLq'IVAThD   cROp8
Inland  from  the  Atl&ntLo  C®agt&l  Pl&Ln,   b®€ue®n  the
j±1ue  nld&®  end  the  Fall  I.1n®  Zone,   11e9  the   Pi®dmont,   a
long   -Li®1t  ®f  fo®tEillLB   flv®r&&1(i€  aLsout   100  mll®s   ln`  Hi{£th.
¥i2[t®ndln8  from  aouthea©t®rrL  av6w  ¥®rk  to  A1&bane,   1t  peach©3
1t;3  gr®&te@C  vldth  ln  9®uth®rn  Vlnginl&  and  H®rth  Carolln&.
This  &r®&  1&  dlvld®d  into  r®glonB  whloh  lnolud®  the  AJorth-
®rn,   Centz.al,   and  8outlxprn   P1®dasoont   B®ctlons.      Y.ark  Co.unt7.
1i®S  witliln  the  Southern  Pledm®nt   {whlch  also  inclut®8
South-oentr.&l  RT®r`th  Cai`ollm,   w®Btern  South  Carolina,   north-
ern  G®orgla  and  nor€h®&®term  A1&banA).I
This  &re&  has  a  mild  cllm&t®   thfat  mak®3   1t   both
de$1rable  and  fevop&ble  fez.  reald®no®,   A®  well  as  for
agrlcuLtLgral   Purqul€8,`,r: corm®rQr&l   d®velopm©nt,   and  lndu8tpl-
Gil  ®nd®avor8.     'rho  *1nt®ra  azi®  u8u&11y  unrk®d   by  a  few  light
an®wB  that  1da€  fop  a  Bhopt  time  ®nLF.     According  to  the
w©&th®r   data  c®lleoted  at  vyLnthaop  C®11®&e,   H®ok  i[111,   South
Car®1iun,   tan  mean  annual  t®mper&tus.a  or  York  County  13
1C.   Lmigd®n  Whlt®   and  Edwln  J.   Fogou®,
¥L¥±±:;?:±;SgggSfgL;. 8:83¥fos:Ltl°n  { Hew
1®n&1   G®®
:      Pr©nt
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62.06  d®gr©®@  F.i   tn®  m®&n  &unual  mirif&1l,   tak®n  fop  a
p€pi®d  ®1`   €hlrt¥~flv®  gr®ars,   1fl  ii6.21  inchSS;   and  the  &Fott-
ing  .s©&8en  1€   &p?#ee£Lmat®lF  229   dayg®     The  r&inf&111a
lgunliF  fflell   &1strltout®d  thr®ughSut  bthaF  y®aF  witifa  the  moat
&toundi&nt  f&'llins  in  June,   Jtily,   &ntl  j!u&ust.     gho  mean
&ty®rag®  p&infall  p®r!  "®nth  fop  tfils  pgri®d  is  i+.95  imehaS.
;#h@   nuturmi  months,   *q®pt®ffifo©p,   £},Qt®t}®r,   and  W®v®mEj®F,   &v®r&S€
L®ve®p  ln  pro®1plt&tl®n  than  &my  ®thaF   €hp®®  "®nbh  ?®rl®d.
A  &ny  ®1haS®  duping  this  p®pi®d  ®f  the  y®&r  faSilit&t®B  the
pL&n€1hff  ®f  fall  gpaLn  &Rd  the!   p"Bp&rlng  ®f  ffr®unth  for  ®&mly
BPping   plantlngS,   &ff   qF®11   &a   h&rv©Stlnffi   cp®pB  m&t`us.1ng  &t
I,£bla   timG¢
ghe   Pi®dm®nt   ia   a  p®11inflE,   hilly  ar®&  with  aft  ®1®v&-
ti®n  fren  100  t®  i.500  f®®t.     Whil®  ®&11®d  an  upl&n&.   it   1®
gr®ally  &n  fi*r®si®nfal  plain  wlbh  a  few  hlLIH   rl8in&  4bev®   1tqi
h'pth¢pwlB®   es®ntly  r®1linfegr   surir&®e.2     ¥h®   g©n®p&1   I.©11®1-   of
iTorts  €®untF  18  'fp®m  1®v®l   t®  g®fflbly  polling  S®  hillF®     In
the  p®ptfrorn  p&rti  ®f  tfi®  €®untF  the  ffiore  rollln&  and  hilly
&r®a3  fare  found  thil®   €.1'ie   8®uth®pm  s®ctlon  e®ntainaB   the  more
level  ``1and. ' t
The   soils  of  the   Pisdm®n¢  '&re   ch±®flF  p®8idtl&1,  h&vl]ng
ue®n  formed   rty  Sh®  w®&tfi®rlmg  ®f   tiro   und®rlying  r®ok&.     "nrdB
2G*    L&nas&®m  W&1t®   end   ffitdwiri   J.   F®8ou®
RE1¥n#6ggg¥±Bg:  gg£:¥83:dft l®n  { }!®RE'
-icREn¥
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gri!urdt®S   andr   gzsel@g®S   #®#ffi   l®&m®,   wEL1®   .+!*7i®B¢   ®j`   tih®   ®th®rL
p®oifefl   f®pffl  al&gr  B®iig.      ¥®rfe  €®untF  3®Htaimfi   ®$118   ®f   hath
S&S   &`ts®v®   ae'nSi®ned   tgrgr®S.       In   ®$1®p,    tfa®gr   r¢&nffi®   frees   ffi
ligfit   gr&F  ®r   y©11Sw  *o  a  pad  ®¥.   ham®wnl©th  p®tl  tsBlor,      Tiro
EL&j®rlty  ®f   bias   goilS   te®l®riff,   faS   Sh®   p®d   typ®   veltin   tFi©   Llffiht
¢®1®p   b®1n®  S&u8®d   par.tl&11F   bgr   lmp®p£®®t   dr&in&ff®*   antl
n?£r¢L&1lF  try   t,h®   dlrf®r®n¢e   ln   ptiz*¢nt  mfat®rl&|  and  qp®ntfa`®zre-
inffi  nmd  d®conpo®1tlca"  ®f   thl8   m&¢®plal.      Frh®   gr®d  a@11B
usually  ®o¢upF   th®   atG®pSp   &Hti  m®p©   rcllirfes   t®giv®®P&grhy
til:Lr®ugh®ut   tke®   aFes&   witth   &h®   gr®11®w   mn®   &r&`#   ffi®11ffi   S¢€ugivFgiv
lag   Sin®   S#®F®   1®v®L   fa®p®ffimijhFe3
¥thS   ®arlgr   ®®ttl®FS   iR   €i'iig   5e®tl®n,   ®&dily  ca!m®t&gh,    ckifl
not   ®riifelrmt®   fgr&ffl  tiho   S®tiSh  €&p®linfl-#©Sr&i&  E'id®wELtsp
&r®fr®,      Tgl.©F  TF®r'®   ppiHaip&11F  fes®t®h-Iplah  &ftd  Ssrmchna*   who
"hagr  gp&tltfcal   ®REigrm¢iffim   pfin®#asb®di   #®tfrthffffird   thpotiasin   fah©
v&1lesgrs   ®f   Vi'pgimisL*   &er®SS   I#®pfath  ti&r®1ift&   &nth   inso   bbe
tut.&B-6®unSrgrS    ®£`   #®tlSh  #throlinfl® "
Etsr  unid-¢6mtur.F,   A  f®#  ffli:n±1iSg   ®f   friana®   acid  xplSn®®rg
&i&d   S®£blSd   evhat   Later   fa®®#,REG   Sgr&r®tanifeup&.   flmti   A{,3kp®vlllS
®®un$1®s.      The   #A®r®tsG®   tiv€ar   (S'rfus   S®uth®RTi   phase   ®f   "i®
Fr®n¢n  and   lmtll&n  War}   ti®RIp®r&rilF   c£`&©#fa®d  #ttpth®p   S®ttl®-
ffl®nS   in   Sfue   P1®dsunn¢   Vlntil   1755,   wh®n  fi   br.©&tgr  with   Sh8
3W®rH®rB   of   ting   +:¥rit®pBt    Pr®sr&m   ®f   Sh®   W®rfa   1£rmJ®ota
A&gHinlstgr&€1®n   in   fafr®   S€&t®   ®f   S®entth   G&p®iim&,    B®itbrfu
is#3n¥-:Bifefth®ufr£:gag  £ftig:¥£g#:;:£g: I i8gi#g  £Sp. ro-lL¢&rolina
al
Ch®r®k®®s   ®P®n®d   €o   s®ttl®ffient  a   g®®d  part   ®f   the   South
Car.®1ina   Pi®am©nt,   inclhiding,   among  others,   L'ni®n,   ¥'ordr,
Shamok®®,   and  Chest®r  ¢®unti®B.k
T±a®  first  d"®11in8a  and  p©z.h&ps  ffl®st  of   the  first
aLiltiv&t®a  fi®1dB  w®r®   in  the   low  lands   &1®ng   th©   Str®ans.
!ffrGiditlp&i  hal€ifi   that   the  pl®n®®ra$   1n  l®¢&bin8  their  e®fatle-
ffi®nts,   1®®ie©di  *f.®r.   the   1erid  that   sugrt3ort®d   the   4gpes&t®Et
Sp®w¢h  ®r   ®an®g.      Bin®   c&m®   growth  u&a,   &£  tbet   tlm©,   the
Stand&rd  way  of  ®atabli8hing  l&nch  v&1tisa,     F'.   A.   J€.!iGhaux,
wil®n  gr&&aines   thp®ng`h   tiuls   p©&i®n   im  1!$02,   n®t®ck   that   the
haighland8  w®p®  not  oul¢ivat®d  t®  eriF  gr®ELt  ®xt©nt,   tout   it
was   caati"&t®tl  t,!mt   fop  lgos   ®n®   &¢p®   Out  of  ©¥®rF  SighS  lmd
b®®H`€L®&p®d.      q'hiffi   was -due   in   gr&rt   tG   the   un.prec6d©nt®&
---,.-
f loodS   `tha.t   teak   pl&c®   ®n   the   Eant®rty   afitl  ®frfruegr  I.iv®z.a   t®  the
gSuth`®f.  the  C®untF  which  ¢&u8;a  in  ffp®&t  mlffir&tl®n  lnt®
tue  d®unb¥.5
'i'h®r*®   La   ppSfamLislF   a  m&rk©d  dij'f®r®n€®   1n   the   ®rdgha&l
iFftg®tatl®n  &®®n   by   th®@®   8ffittl®rfa   &nt±   thins  n®H   #r©S®ntw   as
well   &3  ffiflflF  ®t£L®r  Qhang®S   that  have   ®c¢tliqlf©tl.     The   #frong-
Itr&±m"   be&uSifnl  v&11eyB   &fid  gl®rlfiti®  rii%hl&nfis   Spoken  ®f   tor
?.io#d  gal.nw&1ii8   w®ne   ®ft®n  ©®©n  8tr®be!ulng  far  miles.      un  L
han8h®ny  RED   mng.   F#ooi£Ci£#ic
REp!Cr2*£:£±oltlll3    tifn  v®r,Si
G&r'®hin&
H®v®1o 1n-i-- tfa®  South€rnanllEC&rm Pro 8 8 S
5jSJ.a.   ELcca,nt,"   ¥±£±±±Z  ±±±=±±±  ±¥±  ±2ff9¥±±  9£,  g±±±±±!
( Dall&a g   aoufh®rm  pfiuETREnFngompany,   lpr2'7TFT. u-L2.
2a
the  hl&h®p  8p®t3  w®pe  found  oats,   hlcke®py,   And  oh®etnut  of
•Cpslasndona  sr'owth,   at@nding;  ®®  wide  &Bar.t   that   Snfffllo  and
Hllch  d®®r`€ould   h®   .3f.}©n  &r&sln&  fez.  a   1®n&   dlat&n®®.      1'he8®
Foodl&n&g   w®r©   ®az*p®t®d  with  gp&B8   and  wild   fty®,&B   Whl¢h   g®m®-
tinsn  asr®w  aa  hl£h  a  h®r®®tB   ben®te.     "ro   ¥&11©y8   ®f  namrly
all  the' str®REa,   eu®n  th®8¢   1n  the  uplands,   £uLSin®ptt®fi  @¢andS
®f  ®&no  v&r#1ng  frSm  flv®  €o  tihlptF-rlT©  f®®t  in  holght.6
G&ttl®  h®pdlnsp   3vln®  and  h®rs®  rmlBlnjg  wtsr.a  S&rlr
®eon®ml®  pursuits  und®rtak®n  bgr  the   pl®ne®r  S®t¢l€rs,+     Such
a  C®untr¥  &®  thi3  &fford®d   ld.al  pas€ur.©  fox-  St,®€ka     #®nc.,
€heB®   g©tSl®r8  w®r®   c&1lod   ''€®vy   F®n   RTlv®rg"   and   "O®W
EL'ivorai.#     C&to1.na  w®r®   bulls  anon&  th®Se   p&gtur®S  f®r  the
bmder8  eind  lLk®vls®  lap3®  ®ne,l®Gures  Lute  *hlch  the  o&ttle
•wor®   drlv®fl.  r®r  mar.*®tlng  and  handling.     ¥hiS   drmsine?S  gaS
a  largo  on.  and  &ubeSantlaL  munber®  ®r   b®Gf  cat$1©  w®ro
drlv®n  annu&+Llgr  to  mrk®ts  &t  Charl®aten,   #hLl&d®lphl&,   and
?Jew  Y®rk®      The   qu&11tg:,  ®r   tha®   S®uth  L`aroLln&   fiorB®4  wa3   o®
hlEh  bhfit   th;   ProiririBl&1  T.S€...isiaturb  pflam®&  a  St&tut®  for.bldr
ding  the  intr®duotien  ®f  lat.'®pitB&`  hgrs®a  frem  Vlpglnla  flnd
)
i'
oth&r  i]®ptfrorm  plant&tl®ns.     T`!ro  n&tur*&1  &bund&n®¢   ®f   the
I,                                                  ,'1..                   '`
v&rlous   gr&SBb#` &r;a  wl'idi  legz:affi®tl . and  ti:i®   aubtr®plc&1  c|lm&t@
p®rmlbteti  p&8tura€¥©  far  the  gre&t®r  p&ut  ®f  the  gr©ar.     The
agiim&18  wore   &1lQwod,  ®p©n  r®ng®   in   the   Courity,   ex®®pt   aLt
Erfefet#;oktri::i?'s#:#ngT=¥giafa
F18hln Croe,k  W&t¢pBhed"
&3
®®Ft&1n  Se"g®n€   ®f   the   y®ap  *h®n  thgy  w®r®   rciuntl®d  up  f oar
''   GountinS  and  SpandLng  at  the  v&F1®us  ®®u'zre®n4.     €&ttle  herd-
Ln±g  and  hog  rmlBlng  ¢®ntlnu®d  t®  bc  elm  lmp®rtant  ?ur.ault   ln
thl®   a®otl®n  as   lAt®  &s   the   ®n&  ®f   the   eight©®nth  ®®t*tury.
.'J®verth®l€Baf   tis   the   bu.i!lnos8  &£rsv  1,t  Was   beset   `bF  dlfflcuL-
tl®a--organlg®d. o&ttl®   tBt®fLl`1!ng  flour.13hed,   and  cattle   tL®k
:Lnd  varlou3  €attl®  dl8®&8®a  *er®   1nf lu®ntl&1  and  ®utsttln&~
1n€  f'€®t®r@   1n  reduolrug  the  qualltF  ®f  the   3Sa,e'rfe.     The
p&ssag® lop  the  F@nc®  `haw  of  1877,   raqulring  the  ®nolo@ur®   of
3t®o*,   tree  en``otngr  far,tor  th&t+ S®ntrlbut®d  t®  the   de€iro®Q8®
in  the  quantlSF  ®f  liv®gt,®ok,   but  the  for©mo&t  rtiafl®m  v&B
<
the   @pp®&a  oftth®  plant&tlon  ld®a  and  the   en®   or.®p  B}Bt®m  of
cotton  that  has  proTai|®d  for  So  long  ln  this  section.7
1`h®  plantfltlor.  H&.1  not  fltt®d  for  8tooin  ral81ng.     It
[Tas  prlm&rilF  &n  industrial  or&&nlzatl®n  .rap  th®  ®mploynient
t.)f  8®pvll®  labor  ln  the  routlnB  pp®duotlon  ®f  Btaplo  eropa,
m&lnly  cotton.     .ql&vo8,   no)wevep  valuable  for  ®®tt®n,   w®z.®  ®f
little  ufl®   1n  h&n{111ng  I.ivefltock.     It  18  notable   that  ol&voa
weff¢  not   intr®du€®d  in  the   8tock  r`&ngieB   ®f  W©@tSrn  T®j[a8
wh®r®   cattle   r&181ng  hag   to®®n  &n  outst&ndlng   8ucoe88.     The
care   ®f  good  g€6®k  1€  admltt®dly  a  t&8k  for  oJ[p®r't3,   and
{ll&v®8  ®®uld  not   be  r®adlly  trained  €®  3u®h  ©xpertn©Bg.8
7a(.    3.    ±3rlB€1®,   ngLo_pQ±±Lr£Ph  g£
_J?ro__j©_a___?_   (it®®k   Hill,    a-6-uth   CarolIE
8*tup®F£   A.   Vanc©f   ed.i
fgr¥;g.g#?z  universit,  ®±`
i??man
NOp€h
aEN,Cr®®}c   W&t®rBH®d-,
8REp#3 the  SoufnFrlm
at
€®tton,   the   i;*&in  cash  ®r®p,   r&1a®d   fag  f &rm®z-a   ®f
tiri.3   9®cbion  Since   ltioo,   w&&  ir@Fy  ¢&ply  introduced  bF  the
i lrsS   s®tti®p8  find  wag  an  aRTtlcl®  ®i.   Bxp®rt   B®1`®r®   thlg
&F®a  was   ®®mpl®t®1F   B®ttl®@.      I`he   pr.®bl®"   ®f   8¢>.?areitlng;
tfl®   llmt  from  the   8®ed  Has  n©v©r  ®f  priffi®   iaep®Ftanae
be®au&®   eobt®n  ¢ultlv&tl®n  wag   just  g®ttlng  underws.gr  h®r®
wh®n  rfull  %hltnG¥  1nv€nt®d  the  ®ottbn  g'1n  lri  i?93w     "ng
rein   pr®foISm  for  m®Bt   &r®&8   ®f   th®' `P1®cherit`.was  "&pife©tlng*
font  &iiHln  thla  faat®p  wa®  n®  great  hanal€&,I,}  t®  €hls  peglen
Bec&us®  tr.anaportation  on  navl`fEa,thl®  rlverf3  rwas  available.
ri$31e  ±`®11®wln&   is   an  ELcc®unt   of  mar.k®tin&   Sp&T8i   fficcordlng
t®  REill.&  atatistir,a   of  182&,
tt¥#pts   I.!astFiSt   is   'Gm.und®d   ®zt   botha  sid®8   hF
navigable   stigr®am«;   nan®1F,   dread  Hive;dr  and  Cat&H+Ba
#ivGgr.      This   elptr,ung€®n.®e   1S   of   gtre&t   imxp®rt8rnc®   t®
th®  &£picmlbunral  int®F®st,   &rf®rding  it  gev©iral
adny&r+.t&ff®g   ov®P   i,h®   Bdj&¢©nt   S`is3t,riots.      Th©   land
tr&n3p®z.t&ti®n   by  mule   &ndi  wifg®n  £'p®"  th®   c®urtih®u8®
or  any  ®th®r  point  t®  elthsr  atr®&m  dhasg   t'!®t   ®ac®®&
thiptB®n  fflll®s,      Produce  ¢&n   be   conv©F®di  ln  b®ata
a,flppyirng  f`®rtF  a,r  i ifty  hales   ®£'  o®tt®n,   ©v®n  t®
the  olty  enf  €har*1©ston."
£fy  th®  ®&r.1y  liln®t®®nth  S®ntur.F  oott®n  ind  tatrSn
B'ii€h  a  pr®ffiln®nt  posltlon  that  ®v®ry  &valLfibl®   &€p®  w&8
used  1`®r  the   cultlv&tion  of  the   pp®du¢t.     Lqlav®  1&Lior  Has
intr®diu¢®d  and   tH®   iner®&81ng  p®r®©nt&se   ®i"   i'l®&z`®®s   ln   the
po?ulati®n  thus   b®aaffie  &n  intl®x  ®£'  the   1nt®ngl€F  of  Cotton
oultur®.     I,and  was  al©&r®d.   then  plant®d  to  o®tton  year
LIBRARY




nrfr,®tr  F®&p  until   bbe   lffimfl"  %S   s®   gulLiasdi   esp   oS±Asgrwl#n
®ffhffi.us*,®di   &S  pexp[    b®   w®pt]fui®aff tg
Futitfil®j? #frongfat   w&S   drrfiry®n\  feQ   ffl€S±i®riB    Df   ¢cabS®r;
¢ulfalv&tlfiSn   fefiis`t  mithfe   PP®du¢S''i g¢-ttidi   Fi;1tl®   &ntl   ffiFal   tith&   flaffi®
Eiffl®    &flty®    th#   &®il   €`S"&IA   Sfi®#tTctFTthSti#m   }Sgr   ®p®siQn"       ¥hi®   "tlin
ith©&    Sfrfiffit   #pcaw&iifflch   enfl8n#   #&RESFa   FT&.3   ftro   pL&"S   ¥,rice   lcak#d   ifi
ffidSfyti¢n   `#®fl3F   &#fa®Ir   Lgrffimff   a#tlS    vete@ffi    1S   no    lcin&®#   givprffidi`uc!fid   Sh®
Sx,givSS#®dj   #t.1aSfifi   fe®   #i®&er   ¥Aesw   land   ffl`nfi   till   lt#   mfifril   its
prg£>tlmcblvltsF  ffffiff   deFl,®faStl*       'ghaus   a   vlclpu#   ®gr#1®   esmtiitrffitestl   fagiv
fifrRStH*®¥   *Lha   ROIL   thmd   thlien   i;faffi   1&ntl   trrty   ha   n?ffi8hffltl   &"F   fa#.
®z®®thfang   ffiJ&fa®pf`i t lS
xp*#   bEL#   ®ziRT}g   18S¢¥ffi    ib   wffi.®   n®ficatl    haF   #p®gFTg&S±If€i
f&rE#SFffi    fr#frots   T&FIsta#    t,griip6#   ®f   fQ¥Sili#cagr®*    ffiunTL   &as   &t&'i$1®
REi*Thi,ur©S    ®!imffi®pqfea*    &n#,   ®#Etgn   fl©®#th#    S®mtp&ftytift`Bfi    tst*   ffigr8nt®F
¥1®ldiS®       ¥fas®¢   ¢Fp®@   ®f   #®Ftil£ffi®pft   w®rfa    bro&&®az¥**   ®¥®+¥   tdr®
fl®1ti#S    thfan   pl®ur®di   unrfe®FT.       ¥fr®   Ii®vea   w®#ce   lafdi   ®gf S    &]E   ffig©b
¢fl&®H   ffi®t   th€®®rfilm{#   fa®   ®¢r}.t®ur>S    &ndi   tEL®    a®®d   pL&mt©d  lan   faha
E*pr®grffigr®tl   #tfffgr®Wff a        A8    H¢®m   &S    kfu®    givl&n&fl    W®x'®    #rtyveezpffil    &rA¢±L®ts
hl#;hp   tsh®   ffitandi  w&ti   Sthl*m®tl   bgr  m®rmfi   Gff   a   hse®£   antl   8l®am
®ti}tivffi#£®n  tl/&#   &1vern   *Din®   ¢rffp   un&."Li   &!:*ourti   #taffl   ffiltldi®   ®f'
{r§tlgrti       V®gry  f®w   in#thflno®ffi   w¢gr®   ®Bas®zt¥S€3.   #in®ma   f€hrmffirti   xpiant-
®d   enF  ftpj#r*®®itiftyl®   &¢rm&ffe!   Of   F7ird&®r   ¢ST®x`   ¢x-®p#   Hire¢®di±ng
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Cotton  n®p  whane   they  .att®mpt®d  t®  halt  the  ®r®B1®n  '®F
other  zaean8   of   c®ns®i"v&tiori.IL     The   o®v©p  crops  would  hav®
p®du¢®'d   tlve`.. ®*o$1®n   tkyat   oo®urr.®d  during  the   winter  months
\.,
when  the  land  w&8  lef t  bare  of  pl.oteotlv€  o®v®r,   '8ue  f&z"er4
S®®H®d  t®   bt) .]r®1.uat&nt   €o  u4®   any  tFp®   ®f   plant  fop  wlntez.
cover  b®cauB®  they  ®xp.re8a?d  the   bell®f  that  ln  Bo  doln€  1€
',\.
vould  neoegBltat®  late  aprlrLg  pr®p&r.atl®na  for  €ott®n
cLiltlv&tl®n.     '#1nt®r  c®v8r  cropB  mtia€  b®   pl®u®di  under   lm  the
very  ®aplI  Spl.izng  and  a  limit  of  ten  to  f lf teen  days  &11®w®d
fogr  th®1r  d®oomp®.1tlon  before   pl&ntlng  ®f  otzier  crops  could
tuts.  pla®®.     One  ®an  re&dlly  3®e  that  thlg  would  d®l&y  pl.rfe-
Ln€  of  ®®tton  ogp®®i&11y  L1*  a  p&1nr  €®ason  oocurr®d  durln€
the  Spring.     In  more  recent  Fears,  h®w®ver,  with  the  gLdv®nt
of  i a]m  m&chln®rF  *1nt®r  €ov®r  Qr®p3  Calm  be  gr®.a  and  the
plantlnge  ®®mpl®t®d  vlthln  the  pr®p®z+  tine.     Wlth  the  mod®m
machinery  of  today  one  Can  pr®par®  land  and  a®®d  lt  in  a
much  8hort®r  period  of  tine,  and  ln more  recent  years  the
growln&  of  winter  oovep  orop8  h&B   b®oom®  moz`®  pr®v&l®nt.
i%anr  acz.®8   tint  *r®   ®®®ded  to  potr  orop®,   i.ioT®vei.,   are  Still
L®f t  bare  throughout  €h®  *int®r  and  ®&rly  8prlng.
jis®ause  of   the  l&ok  of  prlnt®d  reo®rds  p®pt&1nLng  to
oth®p  ®rop3,   whleh  no  tl®ubt  pl&y®d  a  nlnor  role   1n  Oar.lF
±±g."?;®ktrfi:¥±:'sRE:=±=f5==:L#a:±±S±Bg,
CriB®k   W&t®rsh®d
-EC®
2?
LArm  REsouRCE  AREAs  oF  ¥oRK  counTT
REEND
C=  Kings  Mountain  Area
qEm  Moderately  Rough  Piedmont  Area,
E]   Rough  Piedmont  Area
EE  Blackja.ck  Area  -
Piedmont  Flatwoods
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agplcultur&l  pun.8ultg,   1t  would  b®  hard  f®z.  €ha  vFltep  t®
draw  any  conclu8i®nfl  flB  to  the  a"oun8  tholr  oultlT®tlom
c®ntrlbut®d  to  oI.o81on.     The  afarngm©ntlon®d  aupvoy,   hov®v®r,
polnt®d  out  that  ?asture  1&nd8  ®xl8t®d  wlthln  bBdlF  .r®d®&
crop  land  "hich  was  fen®©S  Off ,   Qnfl  that  o&ttl®  w®a:.a  turned
ln  to  ffm&®  vh&t¢vcr  veg®&tlblon  ®xlatod  ®n  au®h  az.®ab.     rrho
m®®€   e®ver©  ®posion  round  1n  the   proj®ct  ar®&  ®c®`ur're&  ®n
Ouch  Lands,l&
Forest   lan&3   cffmprlBGd  &pppojEin&t®17  30   p®F  ®en€  o£`-'
the  t®thl  f&m  &cr®ag©,   ba8a&  ®n  a  gun.vcr  ®f  flil+  fame.
About   75  par  ¢ont  of   the   land  ol&Bsed  &€  w®®dLmnd  wflS  f®n®©d
ln  and  u8®d  for  gr4iElng  purpoo®8  fez.  c&ttl®   fop  the  rArm®r@.
This   practl®®  I.®Sult®d  Ln  p®®p  ffr&81Ing  and  unpr®du®tlve
w®odlundB.     A:mual   buz.nlng  ®f   bha@®   ari®&fl   did  muah'So
d®3tr®7  yieurig  €F®®3\  and  to   d®pl®t®   tiro  himu4   1n  tine  3®11,   &3
well   &8   to  f®r®St&1l  the   improv®m©nt  ®f  gr&81rng  oon&1tlonae
F&rffi  *o®dlande  w©ro  not  leok®d  upon  &S, po€®ntlcil  Source   ®1`
&gLnu&1   1ncoffi®,   but  v®r©   neverthal®aS  h&rvo8&®d   bF  ol®an
cuttln6  of   the  area  Wh®n   trB®B   aipppoB®hed  m8rketAfol®   31&®®
H'h¢   Bt®v®w®od  SupplF  y&&   obttilm®d  fry  h&r-v®ctlng   the   Btz'&1ght
&nd  ®&@ilF  Cut  tro®8  rdthQZ'  than  bF  ®uttirig  €ho  cr®ok®d  and
lnf®rlop  on®g  can&  lS&vlng  the  potontlal  ear  timde;r®13
raB®|i  Survey  of  1.ark  County,   193*-1935.
|jlbld®
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If®   di®uthS#    e¢ma   ®£.   the   ®th#11©F  g&rm®H.a   ®f   tE&®   8®un€g~
w®p©   far-alght®a   ®rmB"gfu  t®   rscergmLIE®   ShflLfa   farmfifimg,   as   iS
©Kiffits®&   thrdln#    wS'nl&   '®T®£LtRA&1iy   torlng;;;   its    ti®11   ®f    frfld   ©£'iro®®to
ngen   tififf   Soil   &&   well   &s   ugr®n   ftyha   ®®®mqm¥   car   €fa. ®   fien`msgr.
ifeS&usS   uf   the   ®%1S€1m&r  ¢®H&iblaHS   ®F   bhaftb   d&y#   h®w\ev®#S
f&rm@#g   a®ntlmusidi  fGpr  ife®m¢rfttiapr&g   S¢   till   and  ffi&rmare ' ¢be
land   lza   thw   €un®   tl®St#uebfifa'S   w&F*      ffi&mF   F©&grE   ng®ipe   b®  BL&pBS
b®f®#¢   ®®nc®fft®rfu   ®fr®pS   find   givlamned   pp®REpa±aiELS   H®r®   &fyt€ffiptiSd
±,in  ®z.di®r   ts®   ri®aSSp®   tthfe   lfantl   €®   1¢#   ®riglm&l   #®z@fei£±tgr®
CHAsORE   IV
G¢WSREVAnpI8ff   lfro#   AS"+'Iofr~
rmring  tha®  I all   ®1-  193ha  &nd  the  S¢uniF  ®pplng  ®f  i935,
the   per3'onn®L  iwhl®h  #&8   t®   ®anpy  ©m   d®ffloHiBtrELtl®na   ln   G®11
and  w&tep  e®nB®#vatlca  ith   tiro   Fi8rilng  Sr.SBtr  giv®j®®t  Area  w&3
a€8®mbl®d  and  ®p®paSi®ae  were   bagran,     asp.   A.   Ir.   i*ia£.f ,
AB$1gSant  J{©ffil®nrfu   Sir®at®r#   w&S   LEI   ®harg®   Of   tfa©   ®ri&±z¢®
woFte  ®n   tjve  d®mona€patien  &p®&.     Aa   ©r®fli®n  @pS€1aillcts,   .the
3rmd   bh¢   &®SLSSRES®   ®r   th#®®   t©®thni®1&nS   ffho   were   gr®&pen8LblS
for  a8Bombllng  cenpl®S®  farm  plane  ®m  all  the  fsLpmg  ®n  wfrl¢h
vy®rk  would   be   ckon®,      £m   the   ®n&±mGk®rln¢§;   di?p&Ftm®n€,   ®n®
&dixpioulSuREl   ®]nglrl®Sp  w&E   ln  Charges   with  ®He   &&fil@88nS
&fagrrl®ulbmrml   amaslmS®p,   frnd   €H®   pgz-iBuLtur.&1   ald®&,   *h®  w©r®
I.®Epensifo1®  f ®r  c&rnying  Out  plans  thlah  iH®r®8  made   t?F  oth®r
©n&in®Sr3e     "ie  tl®p&ptefant  ®f   ff oils  "s  undBr¢  t+ve  dilr®¢tl®n
or  }m.   ¥.   RltQhl®.   S®11a   Yff#papt,   wfao   had  a&   ±il3   &8818€&mts
two   8®113   ®3£®ffip€B   "hp  *®r¢   fro   ®haF&®   ®f   S®®p®p&tlv®
flfer®©mSnts.1
Wi€h   Sheac   t®®inrmiG1&na   &valL&bl®   the   lmm®filaSe   b&8k
was  t®  1nf®"  the  l&nd®vnfp$  1n  tile  proj®St  &r®n  &hauS  th;
ti®ni:':::8£::i:hG8::®:;8#®nG®   -fli'®   8®    jstli®®   St&t®   C®rm®rvfa¢D
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S®rvi¢®,   and  t®  8e®ur>®   ¢h®1r  inta#®8¢  and  €®®p®ratlon  in
.m&pi®1n&  Out  pl&n8  for  thalr  lndlTldu&l  f&rm@  w`hloh  veuld
control  ®z®o81®n  Cnd  &t   tsin®   9ram®   tlca®   permit   tholr  fQI"a   t®
beS®aR®   S®1f-Suntalning®     The   protrl€m  v&B  &tt&ck®d  ®duotLti®n-
ally  tinp®u€igh  a  Serl®c   of  H©®tln€B  *hl®h  were   ft®i'Lediuled
throughout   S±Le   iSaej®®t  ar'®&®      F&rm®rB   v®re   oell©d  €®4eth®zt
thtl&  m®mfror8   Of   the   S®pvlc®   ®jEpl&£n®di  t®   them   the   pl'®¢®dure
to   b®  f ®11®tg®d   in  8®ttlng  ap  compl®t®  pr®grmm3   ®f  ®£®el®n
o®ntrol  ®n  lndlvldunl  r&2.mB.     A8  a  result  ®£`   those  m®®tln@3
unny  lnvltatione  H®r®   r®c®1v®ri  rpom  land®wn®r8   &@klng
m®mb®r@   ®f   the   S®rvie®   to   &e81et   Shem  in   puStln©  .on  8uoh
a  Pr®grap®
In  the  be&1nnlnce   fcarm®rg  w®p®  often  h®sltant  about
lltvltln€  m®mb®m  of  the  S©rvl®e   t®  th®1r  f4rme.     frh®r  had
iaany  mlo®onc®ptl®ne  flb®ut  the  ppogr&m  and  pp®f®rmadr  t®  gale
until  tholr  n®1ghbors  had  rec¢1v®d  eo"e  ®f  the  bon®fltB  and
tti®r©fry  h4Lv®  &n  oppoptunlty  to  di®tormin®  whBth®r  or  not   th®F
d®91r®d  t®   become   ¢®®p®r&torg.
8h®   publl®  poe.p®na®B   hou®v®r,   vaB   u@u&lly  So®d.     gin.
€ountF  Agent,   the  veg  ln  oloB®  t®ueh  with  f&rm®rs  and  .f&]rm
n®®dt   ln  the  &F®&,   u8®d  every  m®an8  at  hlS  die?®©fll   to
or®at®   the   proper  tlttL¢udi®a  toward  the  proj®o€  fuffi®ng  the
lantlown®re.     The  n®wap&p€r  ln  the   ®1ty  ®f  Hock  Hill  la8  V®pF
coop®r&tlv®,   €1vlng  as  much  8p6ioe  &c  va8  d®slr®d  t®  help
inform  the  f&rm®rB  ®f   the  &re&  about  the  &dvant&&afi  ®f  a
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progp&m  ®f  ®r®ai®n  c€9ntf®l.     Civic  €rottpg,   8oho®l  offi®1&1s,
and  ®th®r  &&£encl®a   veFF  ofirly  3®uffht   the   8®rviceB   of  m®mbBz`8
®f   tile   ,grp®j®ot   p®rsorm®l  Who   c®ulti  ®jcpl&in  the   pr.®&z.en:ia  and
a&SiBt   ln  the  dlg3®min&tlon  of   in£`orm&tl®n  t©   tho8®  f&rm®r`g
wifahin   the   b®undB   Of   b±i®   Sol|  €®{i8®zryablon  az]®&.2
In  1936  a  ne¥®m;nt  v&6   St&pS®d  urlbhllTi  the  g®rv|®®   t®
form  ©tryil  ¢®mB8pv&t±®m  tlistriots®      gh®   ioS&l  f&rm®r&  uh®
maH®   ap  tfr±B   ®nganl2Latl®n  have   b®®n   lH®frrun®nt&1   1n  halpln©
tire   ®thor  &g®noiSfl   .So   e®flt;flog   fldfiiSionBl  i*`&rm®rB,   and   to
fi®1p  thorn  with  pr®inl®ue   Sh®y  f&€®&  in  grlan&iing  r®r  fe®t€®r
ufrili&&tiSn  ®ic   a®1l  &adi  w&t®r®3     rmiping   the  fip8€  r®w  yearDa®
bfa®   S®pvi®®   ¢on®®ntF&€®di  ®n   €®z.F&®1ng,   @tpl?   ¢pQ?plug,
?adSur®   1mpF®u®m®rLfa,   and   b®tti®r  T®®dlantl  manaiscam®nt.      rI'h®
t®®hml®i&m4   felt   that   €h®8®   Q®n®®r¥&tion  me&Hur®B   a}seuld  be
the   FIE.at   t®   toe   und®pt&tren+   and   that   thSF  ®®tlld   L`®  tiSod  &g   a
pp®p®p  roundabion  I€®r  ®th®r.  un®faguz.®8   that  H®uld   be   &@®ptod
&8   time   paSS®d.
rpfus   a¥@r&ex®   r&rrm®p   1®®,ked  n-pan   th®   canatrlt®ti®n  ®f
''b©grr.&cSB   a®   Being   Sh®   ®ntir®   pp®grBffi.      ¥i®   had   the   impp©aBi®n
that   if  hl$   1&nd  va8  pp®psrlF  ter*z*a®8d,   ®r`oBion  ¢®uld  .be
®ontp®11®&.      'J'haF  did  nob  3S®p   t®  zi®aLi@®   that  ffiany  ®f   tho1¥
1`&r.me   w®F®   &1p®edF   ¢®r.I.ao®tl   &co®rding   t®   the   g®m®z*&1
grfe."¥;®ieife'{±:±±:fsRE±#ffi
a,i8hin Creek  WatB#ah®dFT56=5T-=~
3Gugr-H&r®1d  :SEalth,    ®d. ,   Gon@®FvnEion   _Q±_'.   ¥.Jertprng_a+
(ffi®u  ¥@r*3    Jdin  R!il®F  &n     S®ns,   ffia.;--1ty-5]S).    p.   86.R®8our¢8
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?r&®$1cff 3   th®h  ln  uS®  and  `.T®re   atlll  Sroding®     The   usual
plan  f ell®wed  by  f&g3Th®rB   ln  tri®1r  o®nstru®tl®n  ®f   t®pra¢®9
was  to  lay  Off  hlllsLdi®  filtcha3   1n  i ields  wh®r®  fa`ulll®8
w®r©   b®glnnlng   t®-form®      EN®  ,@ySt®matlo` neth®d  v&®   f®llow®d
in  L&Flng  ou¢  th®8a  hillaid®  dlt®h©S,   tout  one  pul®  u&e
&1waF@  f ®1low®d   &mtl  that  u&S   t®  61v®   the   di€oh®3   plenty  ®f
fall  a®  that  r&1rL~evat4p'`uoJEild  b®  drained  off  the  fi®1&.
'rhQB®   teppaa®  llndg  "®¥c   Bp&®®d  &t  lrir®Sul&p  int®rv&ls   dove
tiro  €1®p®  &t   8uoL  p®1nt8 'afl   the  farm€tro  fel€   th®y  ah®uld  bo
1®o&C¢&®      H®   &tt®ntlon  ff as   glv®n^  to   trL®   ®Sl©¢tion   ®f   outl®t8,
t,h®  w&t®z.  unuallF  being  &1vld®d  n®&r.  the  Hlddl®  of  the  f l®1d
and  f®ro®d  S®  pun  t®  ®ith®r  Sid®.      esfor®  re&ehLn\g  bho  ®&&e
of  the  rl®1d,   ¢hp   tSprthQ®fl  v®ro  &iT®n  addltlonal  fall  which
®&u&®tl  gaourlnjg  out  n®&r  the   ®m,ds   and  @eLoeg3Lv¢   ®ro$1on
®couppsdi   th®fora   thl3  Tat®r  r®&oh®&  str®&m  1®v©le
¢r®p  r®t&tl®nB  ng®d  ln  th®  &r®&  r®g.a  l&r&®ly  f ield
rot&blon3.     £d&ny  ®f   the   b®t€Sr  f&rmep8   f®11ow®d  the  prtL€€£¢®
®f  roS&t.Lag  thalr.  lQnd  ®v®Fgr  tihl#d  y®&r  by  e®vliiG  8mall
ha.#flln  HILlch  VBB  f®il®vod   by  cowp®&8.     Thl3  w&8  the   Standar&
rotthtl®n  wl&®r.®T®r  rot&¢1®nB  vy®r8   praotl¢®di.      REot   a   81ngl®
Ln@t&nce  v&s  found  whar6  rotatlone  v®re  being  u&ed  ln  strlp8
r&th®r  than  fl®1ds.     ()n  far.ac  e[h®p®  rotatlone  w®r®  pra®tl®ed*
1t  S®ner.@lly  roLl®v®d.  that  all  1`1®lds  ®n  the  form  usu.lly
pr®duo®d  co€€®n  &@  high  ln  qu&ntlt¥  fund  qu&11ty  aa  f l®ldg
that  had  been  Bubj®ct®d  to  ro€qLtl®n.     The  llmltlnff  f&®€or
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hgr®  H&s   the  amount  ®f  land  which  the  I`&rm©r  considered
),`
p&rtlcul&rly  &d&ptcd  to  pro¢u$1n€;  the  hi&ho8t  yl®ld  of
cott®rl.     On  most  every  farm  the  ®wn®r  had  certaiin  8p®olal
I ield8  wriere  h®  felt   that  oott®n  Could  bo  produe®d  m®r®
economically  th&n  on  oth®r  fields  of  the  farm.
The  burniing  of  w®oalands  *®nt  ®n  unr®strain®d..   Thoac
woods  £`ir.a  v8re  usually  the  r©ffiLilt  ®f  bumllng  of  hedge-rove
and  f Once  corners  in  the  ®arlF  8prin¢®     Sducatii}n&1  work  had
not  been  done  in  the  f leltl  of  woodland  man&&oment  ao  theb
f &rm®r8  w®r®  un®war©   of   the   vaiu®   ®f  woodl&nda   aLnd  the
danag®  bolng  done  b¥  the   burning  o£'  th®8o  woodl®ts.     rs®  1andi-
®"i®r  in  ¢fro  project  ar'©a  uaod  a  tacth®d  of  8€1eotiv®  outtln&
a+"   trc®8,   but  each  ciJntiriued  t`n®  ppaL®tl¢®   ®f  oompl8tely
d®1`oFesting  his  trcodland&.     In  Ln&ny  caae8   th©8e   burm®d  over
voodl®t®  w©r®   u8®d  for   8®-c&11®d  p&sbur©   1arLd   ®r   Bom®time@
th®¥-were  I.©turn®d  €®  the  production  of  row  crepe.4
Duz.ing  the  f all  ®f  1934  the  lnltlal  .pr®gr&m  by  the
S®rvlc®  w&3  begun  and  terraolng  vaB  t®  r®celve  f lr8t  atten-
tion.     i5o  SOIL  Con8®rvatlon  S®rvLo©  ®quipm®nt  was   &va.llable,
howaT®r,   and  a  20  HP  ®ravl®p  tFp®   tpa®tor  *&€   r®n€®d.     Tinl3
tp&ctor  w&a  uaod  with  a  Cat®rplll&p  No.   2  terr&®®r.     The
!tsoll  and  Water  Cons®rv&ti®n  E][perlm©nt  Station,   Strtco-
¥111e,   1¢.   C.     P&rtlcul&r  t®at  on  Soil  L®es®8  fp®m  1932-1936.
(I.o8ao8  £`z.om  r®pr©aent&tiv®   ®rodl`Sle   land  ®f   the  Southern
Piedmont.)     Thle  ®xp®rlm®n€  atatl®n  18  no  long®p  ln  exl®t-
®n®®.     'ip®daF,   thlB  york  i.   being  carrL®d  on  ab  the
W.tklnavlll®  Experi"ent  Station,   W&tkinBvlil®,  a®orgiia.
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.®?®pat®r&   v®z.®   in®]Ep®rl©n®Gd   ®jfc®pS  r®p  w®pk   tn®F  held  den®
®n   a®untlgrF  #®&dia.      ¥©rr*&Q©®   wSp®   ®®natrtlct®d,   toy  fi®ving   ©®11
t.a   Sth®   pidig®   fp®+€m   to®tri   sidsS®      "iia   zisBult®di   ln   &   V~Bhfflp®ti
fj±¥anm®1   q#hlGh  ®®HS®mtgr&t®tl   tlae   wfafa®r`   &g&irast   the   pldg®.      £n
m&my   QflB®a   the   flow  of   w&t®&[  i&ff&inst   tt±®   l®Sa©   ®cll   ®tiuB®d
s®v'®r'®   dtiRE&®t
RE®   S®FTp&&e®S   ny®¥®®   c®n@¢rtA¢b®ti   ®n   #1oysg   from   6   tie   3
pep   ¢®nt,   RThal®h  p¢p#Ss®nt®d  22   per   ®&nS   ®1'   the   €apr®j®et   &p®&S
®r  29  p®F   o®nt   ®i`   the   ¢r®p  laELntl.      Sl®p¢8   fp®ffi  3   t®   12
p£+p   ct§n€  u®p®   t®rraa©d,   and   thl®   r8®?pe£®mb©di   69   pffir.  c®mt   ®f
Shca   ¢#®p   l&ntl  within   the   pr®j®cte      $1®pGfi   fr®"  12   giv®p  ca®nfa
&r4t4d   &ky®¥d   w®#®   +ng. tlgr®di   t®   pSrm&n®nt   ir®ffi®tr®biom   antl  p®prssenth
®d  9   apcgr   i*®£ib   ®r   tha®   &®tal   Land,    ®gr  a   pop   ¢®nt   ®£*   Sh®   tsF®p
larzidb      P&rticulcer*   ®tti®ra€1®n  w&®   glT®rL   t®  waS®F   di3p®a!&L
&¥®&H  wh®r®   pun-o£.£   ®eestffretl  f#®in   tke3®   ti®Fp&€®@.      'rhe
drffiinthS®   that   o¢¢u#r®fi  gxp¢1©d   inS®   vy®®dSdi   &r¢®&S£   -givaBtursS
®F   an"#   bFi3®   ®f   V®ffi®S&tlSn   Shafe   mlastht   ®®ntr*#1   ©pB6ican£   and
t£*®a&   ®titl®$8   &2®®   r®f®rr*®fi   t®   &ff   aiatt2r.&1   Gufri®tS®       Ifi   s®m®
ff®ev   €&ff®®S    ®u€L®£s   erex.a   1®C&t®di   in   F®&d   tllt®ii®c   ELlunLgg   Eh®
£&r"  and  ®cuntzeF  p®adiB  wh®r®   i€  W&S   d®t®,"L lne&   tshmS  pGatl
difa¢h®@   €®ultl  €&FPF   Bhls   vats®F  wiSh€IA*   aniF  &i9ffp®€1&bl©
dan&ff®   So   the   F®qL&®
Wh®rS   f l®ldi8   W®r©   ¢Srp&®ach   and   thdEF®   was   n®   na€ur&IB
®utlSt   &v&11ft.®lep   a   ®h&nnel   "\ffi8   tisu&11¥  1®ri&E®d   ln  &rmvs   ®r
\
L®H-lyln&   are&S*      `The8®   dr&tra   W®p®   didslsH®.ck   i;®   pp®p®P   81#®
h=n
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1n  &e®®pd&n¢®  uibh  gr-un~®ff   data,   de81gn  t,&tol®a,   and  ®thap
d©signins  inf®runtion  fttrnlBh®d   keg  bhca   S®pw£®ee.      In  tEL®
maj®ris¥  of   ¢&s¢B   t®i'`r&¢®   outlifeB   3hann®18   ®n  Si®PSB   Of   4   t®
S   p©¥.   ®©mt  w®r¢   &®thd©d  Thqlth   £5ermudB   Sr&e@.      ri*hls   was   den®
1n   tfu®   f ®11®wirng  a.#4arm®pS      Date   h&£.f l®   te®&rd8   w®pr®   placed  ®n
a  1®v®i   and  fit  rlEht  &ngl®fl   to  tth®  f l®H  ®m  a  1Z-1n®h
V©Ptl®ail   ins®ptutl.      8®di   etz`ipfl   1£   in®h®S   Wldi®   ai.id   fi,.fflpr®j[1ur
m&t@lF  4   Lm¢in4sS   d®®p  u€pe   pl&oQa   on   the   d®wn®tF®ani   ald®   ®f
the   baffl®.      IHt®rffi®tliati®   8Qd   9trlpE   v®r®   @fl&€®d   ffi.&Spr®xfiiBant®-
iF  half-wflF   B®trysSfi   fyh©   thffl®   befipda.     A   brEsna}&  was   cti¥   `©F
4hbanfa  t®  &   d.Spth  that  wcauld  811®*-   Sir¢   Sotl   t®  F8fflafm   flunBin
witti   thes   ShamH&i   ffrad®   &£*t©r   tam~plng.      A   libeaS&1   ap@11e&tlen
®f   f®Ftllifa®r   ©z*   ccaEp®zst  ey&®   ?L&c,©d   Ln   tii®   ts®tt®m   ®f   the
Sr3®EL¢h   bef®f©   the   ES®rmu&a   S®d  w&@   fi®S.5
Im  ffi®r®   #¢c®mt   F®&rB   ®tfaBr  ffi®€h®dB   ®f   t©rra®1nes   8md
t#®atm®nt   ®f   ®utl®S   ahafiEL©ls   ii&.v®   k.®®n  pr&Qtl¢®d   and  f ®und
t®   be   m®r®   ®f.`f®p*tL¥®   1H   d®cz.®a$1rng   tiro   ¢mSurLt   ®f   ©F,®8Llom
tin¢Lb  n®rmallr  t®®k  pl&c®   diurlmg  hoavF  r&1fifl,      ¥®dGF,   the
br®&d   is&s®   S®rp&€$   18   ua®d  vid®lF   and   o#n   `Lrfuj®   ¢®natru®t®di   by
maohlri®pF  f ®und  an  Sin¢   tFpi¢al  fag.in,     fl#hl8  r®q.tllrss   ¢h®
•pl®qFi+r\(g   ®f   alx  f urpr®ws   tc   a  wldfh  ®f   €l©ir®n  f ®®t   S®l®w   the
tS£4r&¢S   Line  and  four  &bev®  and  t®  the  t®rra®®   11n®.     i'hls
pro¢®gB   is   continu®d  untli  &m  ad®qu&t€  a"®unt  ®f   S®il  has
5ReQ®ian®nd&ti®n®   togr   tfi®   St&te8Tllle  F.x®®r.1mSnt  Station
and  Froj®¢t  HIt&in©®rsp     8tfib®avill©,   RE,   a.
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o®©n  ?1®wS&   to   m&k®   ¥in®   dr®air®d  i`&11   erLd   in®i®hb,      *i-`ine   oidgr
ty]p®   Sr   ¥~-8hap€d   tor.viac®   c&ua©fi  8oREid©pdibl®   t¥&®uble   ln
cF®®8izng   witli  fajrm  RI&®hln®r'.F,    but   €h®   n©w®r   'Hr.®&&   th&@®
terr&¢®,   if   @pop®Fly  ¢oustruct®d.   ®&n   keg   cgr©sa®&  with  alry
-Sgr#®  fflaohiifls*.y   in  use   toti&y.
In  ®pd®p  €o   ffh®tr  €;hS  Fd&d©r,  tinri   pff ®€tlT®n®sg   ®f   the
Pr®ffram   ®f   tepr&®inffi  mad   rty€rrtia®-Sutl®t   Sou&#tsru€tiom,   t±iri5i
f $11®windi   acS®unt   1's   t&keeen  fi.®m  a  1$57   &mm&1  r®p®pb  md©   Br
tiae   S®rvi¢®   antl  ,Blat;i.loth-®r3&mlEfat*Sfi#¥      '"P®P@uni&1   VQff©t&-
ti®n  ®St&bligh®d   irm  ii&tur&1   depp®Sgi®na   f o#L  H&t®zS  manngeea®ut
ur®&s   So  h&ndlS   the  RT&ter.  from   S®rr&a®s  am®unts®d   t®  i,$8Z
ficr©a.      `£]herS   &ro  a,738  mil©&   Sf   tsrrS®®8  tti®   infm®®   thaf   the
w&€©r   iw&lk®i   Off   lnBt©atl  ®f  #unE   Off   tire  fi®id&®W6    "iiB   iB
quiS®   &m  &®o®mpllsfam®ms   t=®n®i&©riHg   tth®   fficS   thflt   1®S®   than
tvy©p*ty   F®ar.8   &tho   it   wag   ®gShaS®d   thflL&   ®nlF  5`0   ac!z®®s .®f
®i-f®etlv®   t®rr.a®©   ®u$1®tra   w©gr®    fo®i<n&  ,£fiaiut&ine&.      f#h®   lthnd
a+¢   that   tine,   &lth®u3be   terr&®ad   t®   S®ffi®   ®Ht@n£,   wag   net   &bl@
t€3  hold  and  to  utlllE©   propcply  th®  w&S©r.   that  f©11®
ft®t&$1ona   r®e®rm®nfi®d  &gitl   put   lnt®   ®#f®¢t   tiugrli-tffi   €h€
P®ri`®rm&n®®   Qn   ®aFIF   &ffr®®m8nts   With  faLZ`mers   v&rl®d   .`cc®zS&m
lng  to   BOIL  trm®B  and  al®p6g  f®un&  on  indi¥i&usl  fi®l&s.
E'*p®m  the   gt&ndgrolnt  of   the   81®pB,   it  w&©   felt   that  fig   the
6pr®&r&m  "id  "®rds   P1&H,
PIstrla_t   (¥®
¥f5EHife  SnpsgrSisopg a
C&t&wke&   S®11   Gong®rv&ti®n
FTk,   gout;h  C&z.oliim, Jan¢ ,ng7T=¥-ri-6-ririri®FbF
LO
P
Sl®p€  of  the  land  Lncrea8®d,   the  proportion  ®f  cl®Be-&rovln8
Crops   to   rotF   orop&   gh®uld   be\ incr©&a®d.      On   $1®p®S  r&n&+lrng
frou  0  to  3  b®r  c®nt,   1t  vq3  the  p®li€y  So  plan  ztot&tlona  ®n
the  ¢®nbqtuz.  wltn®ut  t€rraee8.     Und®r'  thlo,plan  Contour  llnoe
lere   r`un  and  &1€®xp&t,a   StrLps  of   close-&rowln&  ®r®pB   and  row'
cpop€  w®ro  planted  €if.i.jroxinat®1y  6ff  to  loo  f®®t  ln  *1d€h.
fli'n®  difficulty  ®ncount®r®d  hori®  was  tin®  fact  that  uati&1ly  on
?u¢h  $1op©8   1S  was   not  €®on®mlcal  f or  the   f&rmep  t`®  pro&uo®
a  m&JEimum   p®ro®ntBffi®   ®1.   row   ®z.a?8.      Also,    3uch  81®Pe8
t&Bu&1ly  ocourr®d  vlthln  f l®1dff  wh®r®  41oplng  lands  akyov®   and
below  h&tl   t®   b®   e®rr&®®d.7
0n  31®peg   pGn&1nffi  I.'ir'on  3   to  7   per   o®nt,   ®1t±&c#  F1®1d
rot&tion8  or  rotatlen8  wlti`LiH  th®  rl®ld  w®z.a  rooommonded.
f`'`
In  @e"ing;  up  the  r®tationS  wlthln  the  f l®1d,   thei  i.1®lds
*®r®  u8ually  dlvld®d  lnt®  throe  parts,   ®me  par.t  &1ant®d  ln
3z;loll  grain  to  b©  folL®w®fi  by  le8p®deza  or  ooUp®&Sf   another
a®Sti®n  equal  ln  acr©&g®  was   plant®ch  ln  cotton,   and  the
third  BS¢tlon  "a  planted  ln  corn  and  lnt®r-plmnt®di with
cowpeQ3.      It  was   €}ve   &]©n®ral  plan  ln  t`ne   begirmlnff   to  Xtctat®
the   cpopg   on  th®s®   8®®tiono   ®aoh  ry®ap.     Thi3   ®y8tem  of
r®t&tl®nB  foll®w®d  cl®@®ly  the  a+®n©rtLl   m®11cy  whlch'*as   3®t
up  by  the  gtflt®.
7It®e®Im®ndrtlon®   by  Btot®8vlll®  E£Epsrl`m®nt  St&tlon,
Bta`t©svlll®,   #®rth  C&l.olin&|   1939.
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On  lon&S   wh®pS   the   ®1®#®8   rELn&®d  frmm  lQ   to   12
pep   ¢enb   the   pl&n  `wae!   b®   ®st&{}11®h  tw®quFS&p   st#igr   r®tfeti®na
®f   gm&1l   grain  f®11®w®d   bF  l©3p®d®25a   ®r   eowp®&®S   mndi   B®tt®n
®r   eo3`n,o      Under   thld   ®y8t®m,   Blnffl®   t®r'.TS&G©   int®¥.vale   tg®F®
used  &8   SSFlp8,    €h®p®bF  h&vinex   ®¥©ry  oth©p   t®rxpae®   1Ht;®pval
\`
1n  the  f l®1d  plan€©d  lm  a  €lo8¢-&r®wim#  ¢r.®p*     It  HaS  felt
bhat  ®n  8n¢h  ©l®p®a  50  #®ri  ®®nt  of  the  land  pl£mt©d  in
¢1®s®-Egrowing  or.®ps   would  ha   &d®qu&t®   t;®   a¢ntpol   ®r®Sion.8
¥®d&gr,    froth  m®in¢d8   ®£  g®ti&tlon  fiF®   being  u@®d¢      Aa
®ng   dFlves   thaSn€gh®ut   the  GGuntF9   iS   ig  c!®RE®n  So  see   ©tpips
o±`   ¢l®S©-&r®w`1n&   cp®RT6   8usia   &®   whe&fe,    oats,    b&Fl©F¢   and
l®®gr®fl®EB   ?1&ntex&   &b   ,fpr®p®p   fnt©p'v&1S.      Tints   h&S   noS   ®zily
h81p®d   t®   ch®c}di  ¢ha   £1®ar   Sf   w&tSp   &ntl   tl©SFS®8®   ©#®8i®n,   tbuti
has  h®1p€di  tty   &dri  REuch  ne®di®d  hunu®   to  fens   &®il   red  Shap®by
p&i3®   the   grlqFltl   err   #®"  8r®pff   guGh  &s   ¢®tt®m  and  r,r,®rm.
ffi&FLy  ®ff®Fte   t®   ±mprovB   p®rm&n®n&   p&®tur®&   1n   th®
&F®&   wep©   11unLt®d   fa¢   tl&ijltl®nal   a®®d.Lng   Qr   Guch   aLr©n©®      Iz]
tiha  unci8S   p®p¢1®np   ®f   p&&tup®   1&ntl,   &dj®1nlnffi   gffiflll   &tn8mms,
tife®   S€pvLa©   Irmd®   8v&L1&toIS   ffi"flll   qu&ntlbl@s   ®f   ¢ar'?€b   ffp&$3
ft3gr   &®®dimgp      ¥h®   hlll&1d®   1&ndB   #h®p©  m®i8tur©   wag   1&ici\Ting
w©z.®   acar.ifl©fl  with  a   drag  haFF®w  &n&  wep®   jpl&nt®d  t®   the
®®rmi!ai®n   ¥arl®tgr   ®f   anntl&1   1®sp®&®gao       On  p&Bbur*®   &r®aa   wth®gr©
®r®®@±®n  H&S   s®v®p®*    ©ff®rts!   w®r'®   m&d®   tie   plffint   strl.®®   ®f
8Ihid®
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ifemud&   sod  with  BmaLl   &ffi¢untB   of   f©rtllla§®p  pLffi€®di  unckep
tih®ra   fu&   &m   6}ff¢®r€   t®   ff`pr®&d   the   ifeFmud&   ffi®d   ®w®p   the   entlr©
&p®&®       RE®   tiir'f®zSS   w&ffi   m&ri®    to   ¢ftynst#tlcS    ti®P#&C®ffi    im   th®ffs
p&SStgiv®B   Whope   lt   wevS   m©G€®S&rF   S¢   t}jEt®fldi   &®rz*fi¢®3   from
ci&1S±v&S®d  f l®ld3   f©F   pz'®gr®F   Wffit®p   dlspS&ale
#ur.ing  193S   t©esguni®i&ms   or   t}.tis   S®il   SGm8®RTation
ffi®rvlcffi   ¢®nc&uti®tl   that   bhffi    t3r®&th®ifet   th®&£+L®   ff;1v®ra   p®rmm®mt
pth3fauF®B   #&8   rm€   REiving   &ft€1sf&®fa®pF   F®zEultg+       It   giv&a
tl®%¢rmimcd   bF   tt.ue   ffgr®cl&11aSS   i;IREt   tflL 8   mftiH   tFp®8   Qlh   asraffi©$9
beiltg  grown   dl,fi  not   atlflapb   pp®3jB®rilF   b®   ¢in®   tryngi©   ®f   g®ilfl   anfl
cliRI&€®   1n   ti&ue   C®unSy.     'A   &©$1tl®d   m®®d   f®gr   ha®tb®r   &rtii&1n&
vya8    ri®®®griizB®tl®      H'hlg   ®®ntlltl®ft  `waor  kygr©nght   &to®uS,    t®   a
1fipffitr   ®ffit®n€F    thy   the   ®p®gr&tl®mS   Sf   bhs   ArfuEL    {A&.,rlctllfyurak
Adijurtim®mtB   A€&j    pp®&#&m   pSd"\®1ng   fyh©   &cr&a€:*®   &11®w®di   t®   be
Hi&#iS®tl   ln   th@   o&sh   ¢p®p,S   ¢u@t®m&pllF  grF®du8€d.       i::re&&uG*®,  ®f
the   gr@du¢#18n   ln   &€pe*a&©   ®£`   ¢&fah   c`#®pg€    £'&z.mSffHS   be&¥&n   fy®
turn  un®x`®   &rid  ffiorl®   ¢S   lfv®@¢®€k  pF®duQtlSm   t®   3tlppltlm®nt
big®1r   imaen®#   land  ,help  "'iSh  ®Sh®r  f&#"  n®®d®®     WiSia  €hi$   1n
mi»tl   a   ¢®@#&1rm€®tl   ®f f ®rt   u&®   madi®   bF   the   €1®iffi®en   €®11®es®
¥iffip©pim®nt;   ffit&tl®n   {C1®mS®Jt   S®L1®&®   F*;fft®ne!i®m   S¢pvlc®)    &ntl,
t`mfl   t®¢Emiefii   p®r8®mn®1   ®i`   til®   #Oil   #®nft®rv&tl£m  £®FTic®   b®
cen¢®n*r5at©  ®ffo#t&   ®n  t}i®   best  known  ppthGtie®S  for  p&stup®
1mprcavSmGn¢®      L®€&tlonS   ey®r®   ¢k®s®n  fop  tl®"®ng&r*diticn
z¥&8t`upS   plebs,   and  €h©  foll®wlm&   tp®&tffi®nt5  tf©r®   1n&tltu&®ed.
All   Sr®®fl   ®xG®pt   thSs®   n©c®8gar¥  f®r*  shad®   were   r®moty®d®
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All   pasture   &z`©&8   w¢r®   chl8®lod  wit,h  a  K111®f®r  iso.   8  road
rlpp6r.     Gullies  tor.a  flllod  ln  by moans  ®f  t©rr®clng
maoh|rro®.     The  ground  w&@   prepared,   and  during  November
lime  and  ?h®&phat®  were  applied,   broadcast  &t  the  rnt®  af
I,000  pounds  per  acre  and  LOO  pounds  ;®p  dcr.e   regp®ctlv®1y.
Liifl®  and  phosphate  w©r'e  then  harrowed  ln  with  a  dl8o  harrow.
During  the  ml&dl®  of  REar`®h  the  f ollowlng  ®o®ding.  pep  aorS
vero  mde3     15  p®und8  of  Dalll8  &raBS*   15  pouid;  ';f  o®rmnon
1®8p®d®za,   6  pounds   of  whlco   lmtch  ol®v©p,   ro  pound®  of  Red
'r®p  gp.88,   and  10  pounds   ®f   ®r.Chard  gr`a8S.     RI®8t  ®f   the
B®odingB  *®r®   tep®&do&ct   by  hand  and  harrowed  in  11&htly  wl€h
a  drag  harrow.9
from  oba®rvatlon8  and  studL®s  made  on  th®s©` demon9tm-
tlon  pastur®@,   1t  fffas  dat®rmln®d  that  lt  was   lmpracblc&bl®
to  &¢t®Hpt  to  ©Btabllsh  p®z.m&n®nt  pagtur'8B   ®n  poor,   hadlF
®rod©d,   "&nemlo"   aoll8.     Al8®,   many  of   t.h®   gra$8®B   u8®d  were
not  ad&pt&bl®   to   the   bypB  of   8®11@   1n   the   &r®&,   and.  1t  wag
noted  fz.®m  lae®r  ®xp®rlnent8  that  this  type  ®f  paaturo  9®ed-
1ng  8h®uld  be  d®n®  1n  the  ©&rly  fall  rather  than  dur.ins  the
spring  months.    Where  fall  ae®dlng  ls  done,   plants  have  time
for  pr®p®r  gpoeyth  b®fore   the  on8®t  of  humid  8urm©r  veath©re
In  nor®  re®6nt  rofLr8,   the  Scrvlo®,   1n  oo®peratlon
with  the  Soil  Con8ervQtlon  Dlgtplot  repres®ntatlv®e  and
9R®Qomm®nd&tlons   b7  Cl®maon  Coll©g®  Exg*Br.im®nt   Stationt
ClemBon,   South  Carolina,   1936.
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f&]rtia=EL®r3   ol`   the   C®un€F,   hfavq   &pFTLled   m®r©   inpF®vQEd  fty®th®tl8   ®f
pfaatu#e   Sr'e&€mSn€   &md  m&int®nan®®   t®   fefrou@antlffi   thf   &crves   ®f
f&rmlantl.      ¢Sh®r  varl®$1®g   ®f   ®1®S®-gr®wlng  ®Bv©p  oropB$
3u¢h  &8  f®Scue   and  L&tlim3   cl®v®£'®   have  t&k®th   tire   pl&€®   ®f
th®   old®p   &md   L®38   atl&grtahal®   v&rl®S|®S€      fiirih®ge   n®wSr   on®S
ffirow  well   in  m®@t   ffoal   typ®B,   anal   wit fa  papa?®z¥  1it®r]t±11z&tl®n
findi  marmg®m®nt  usu&11F  afff®#d  F®ar`-rourrd  ffir&Simg  r®p   Llv¢-
#t®®H  ®f  the   ife#®&.      ¥h®   tl&ta  ffilv&n  b®1®w  will   be&r   Out   th®
fSxBBg®1ng   Stat®m®ffiS®      '''A8   o#   J&un&gr¥   1i   lcj57,   &¢¢#rdlng   t®
S€ffi   r®p®Ft8,   p®rifean®mt  paatur®   had   bs®n  ®8t&blls±i®&   om
36,kdy7   fl®r©®   ®f  f&¥rms   ®f   ¢Sop®p&t®ra   within  the   J}i&trittt   andi
?5    foaof   h®rdi&   gF&ffi®   ®n   inpgr®vG&   p&@tiugr®8dff      ghl®    |nzBrDie&@®di
a®F®ag®   in  p&S€uue   la  n®S  "froILF  dt2®   t¢  the   &d®ptlon  ®f
th®w©p   v&pl®bi®8   ®1+   ff®fBd,    but   in   l&ngiB   ."®a&un®   S®   the   pr.ea®mt
tr®rrd   wlSdrln   thee   C®tansr   tSw¢Lzsd   ©jEgr&di@1®n   ®f   li¥©8€®®fa   andi
Shse   d®cF€aain©   pf   row  ®r®®p©.1°
H&tiv#  tF®cadland  a®T®p®d  £7   pep  ®®mb   ®f   thca   GountF
untl®FT   ©&zg®®ffi®mS.       Thi®   t&r®®   main   tfrofo®r   SFpeff   &p®   pins,
'®1n®-hardiw®®d,   and   grad   aedap.      ¥h®   pift®d®mln&n€   tgrp®   1®   pin®-
haF&wQ®d,    wifah   the   pln®   a   ®1®®®   s®caBid®       #F&®tl€&11y  m®
virgin  timfro#  i&  i ®und  ln  th®  &re&,   Bind  &s  the   t®p®graxptry  ig
mbh©ar  hilly,  muali  of  the   s®11   1n  fyh#   forsSt  is   r&ttr®FT  poop
tlae   t®  ®r®Si®fl  H'hlch  t®®k  plS®®   whil®   the   1&m&  w&8   1n
c-ultiv&tl®n¢
10&®   go   a.   Annn&1   iS®p®r3   -   l¢j57®
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Very  11ttl©   tlmbor  ®f  ®xo®1lont  gr&d®   1s  found  in
the  aro&  b®a&us®  of  the  poor  outtln8  pr&¢tld©a  that  h&v®
alr®&dy  been  aeeerlb®d®     Some  h&rdw®od  tlmb®r  of  large   slse
can  be  l®c&t®d  near  bott®mlanda,   but  ln  many  o&e8a   this
tinbor  ls  faulty aB  a  r©8ult  of  being  1®f t  8tandin©  after  lt
had  rmbur®d.
Some   of  the  ®&pli®8t.  work  done   tovar.a  the   1mpr®v®n®rfe
®f  w®odlands  and  pl&ntlngs  ¢am®  in  the  early  193018  with  the
advent  of   the  CCC   (Clvlllrin  ¢on8®r'v&tl®n  ¢®rpe).     ¥'h®3®
youtha  and  y®unff  m®n  ®&n  be+  or®dlt®d  vlth  ge€tlHg  out  many
gores  ®f  pln®  and  black  1®cu3t.     Some  of  th®Se  8ettLn€e
have  r®aefrod  matur.1ty,   tit  many  we*`9, ¢ut  r®r  pulp#ood  tlLs
soon  as   th®y  w®z`e   us&bi8.11
I`be  for®3try  program,   c&rr.led  on  bF  tine  &®pvle®,
con313t®d  elno3t  ®ntlr®1F  of  r®forBst&tlon  and  wco4l®t  thLn-
nlrng.      In  Sh®  m&1n,   tr®®S  w®r®  furnlBh®d  by  the  Soil
Cona©pvatlon  Nur`8®r}  located  near  Rook  Hill,   South  €arollna.
¥hl3  nursery  q&B  d®v®l®p®d  ln  the  late  1930eB  for  the
pur`p®se  of  serving  South  €arollna  and  portion®  ®£'  Tarl®ua
®tker`  st&te8.12    L®blolly  pine  was  and  is  atlll  tfae  pr®d®ml-
n&nt  8©®dllng  u8®d  for  r©for®gtatlon  purp®B®B.     A  few
llwork®r8  of  the  Writ®ris  Progp"  of  the  Work  PpoJ®®t8
?Bi::n.i::=:ti3:f®t:dtg:L§::::t;fp::::?:;fr®}r;:§£#¥
C&r®|im
tioni:::®t=£::£L3::I:;8g:rLd®n°e.   q'.   a.   i:hli®,   Scato  c®nserv&.
tra
€h®msand   hap&w®®dB,   8ueh  &g   toLaL®k   l®®uSt,   yellow  p®plffi]r,
Hhlt®   ®&kS    &nd  thlt®   ach  hav®'`b®®ri   Plant®d  £'z'®ffi  F®&r   t®
F®eRr   ®n   a®l®¢S®d  #gr®ts.      ¥h©   locust  has   &St&1#@tl  m®±tke®F
the  growth  nor  th®  S-iir¥ivai  ®E#®et®&,   and  "anF  farm®ra  have
ztun   into   ®®natd©r&bi¢   diFfiLc`thtir  ln  &t\¥®m.p€ffi   t®  ®ofltF®1
1ta   Spr®&dg
ln  the   B®girmingp   bh®   &©Fvi®S   ns©tl  ap&oifigf   o#
k  E  it  feleS   ®n  a  ¢ent®up  &n&   the   mlants  w©g`®   Sbaffg¢r®d.
L&t@p,    SinlB  Hethed  w&S   Shang®&   t®   ©.p&®1ngs   ®f   6  x  6  f®®t
find  b®daF   ¢h®   r®o¢im:m®nd&&   ap&cing   iB   8   ]€   #®      ThB   latb®r
&L1®w®   z-aem  for  pr®p®p   ffip®wth  and   thus   quiofa@z.  m&tur91nffi,
rjri¢   Thfrfit®r   `irag   not   ha&®n   fl,bl®   S®   l®¢at®   r®&1&ble   ck&ttl
c®no®pffilrra   the   t®t&1  number*   Sf   &Gr®g   tint  have   b®®n
r®FQp®St©di®      ££®w®v®z9,   ib#®m   the   m&t®Fi&l   aeytllLfitgl®,    |t   would
b®   #®G,S®rmfaL®   t®   ¢®nclutlB   tfi&S  wltiHln   thfl¢   xp&flt   tiwsntF   Fft®rs
more   than   1¥   .if©giv   GcmS   Gf   ®p®H   larxca.   hth®   b®®n   r®tlp®di   t®   tp€®S®
The  fi®1l   Ei3ank  &fifi   thB   €®ns®pv&*1®n  R®B®rv®   grr®gr.tim,   inBtitutr
®d  gr®aBntly,   ha&s   ffilv®n  &tldi®d   imp©tus   €®   tr®©   ?lantingB   Ln
tins   SSuntor®
A   &r`®&t   d®&l   ®®®mg   t®   thav®   ts®®m   &®c®mi$1ish®tl   ln
P€ffiar.&   t®   mq,king  f&pm®z`a   m®r®   f'w®®d   tiQn8ci©uB.ff      Wh®r®
t3mbe'F   18   Sr  rmrfa®tabl®   age   and   sl&®S   f&rm®zga   g®®k  the   &1d
anal  atliyl®®   ®f   the   S®1l  Gen8®rv&ti®m  S®pvlGGi   and   the   For.oat
S@rvla®   for   tlmfo©zt   ®gtlrm&S®©   haf®r®   a   8&1®   1ff   REti®.      'rhl©   1&
&n  ±ndic&ti®n   that   1&n&   ®vyn®rs   cp®   m®p®   &eounmtSly
aon$1d®ping  thaS  p®al   value   ®f   tiiBlr  w®®dilcandHD
L9
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T'he  an"al   'burmingg  of  w®®dl®tg  c®as®d  many  year.a   ago.
Tod&F,   f lne  f lghting  equipment  Can  foe  obtaln©d  wlthln  a
ah®rt  tlffl®  af tor  a  wood3fir®   1a   Blght®d.      In  Bam®   &r®aB,
flp©   l&n®8  have   bean  ®gt&bllsh®d  fop  Ppeir®nting  the  8pr©ad
®f   L&rg®  vood@  flr®a.     Look-out   S®w®r&  may  b®   found   ln  many
&£'®&g   and   in  some   inBtanc©s   ®rf®rt  h&a   is®en  made   to  el®&r
&way  kyrush  and  d®brlB   ®f  all  klnda®
Rlany  ®th®r  con®®p'v&€1®n  me&ffiuFeg   have   been  lfl8t,ltuted
d'tiz`in&  the  p&@t  twenty  y®aFs.     GulL1®8  found  in  the  three
tH®ntF  F®&r`S   ago  flp®  rm   1®ng®r   consld®r®d   l©8t   land  or   ®y®
ooF®g*      Th®s®  h&v®   b®®n  'tpr®atetl   in`  dlff©renS  waFa   t®   tl®hi®ve
the   best  r®aultB.     Im  RE&11®F  gulll®s,   8ta¥®   tFE®   brush  dams
were   buil€  and   black  1®¢u&t   g®®&1Lngs, w©r®   pl&nS®d   behind
th©s®   danB.     Kud8u  ®r®wn3  w€gr®  us©&  later  and  found  to   be
more  ®ffc¢tlv@   1n  ®h®®klhff  furfhSrg  d¢8trudtlon`.
The  wlltlllr®  of  tth©  ar8&   is   ®n  the   ln®re&B®  &s  a
p®sult  ®f   the  &tt®nti®n  ffilv®n  toy  bho  S©r.vice  and  hy  lnt©r®s¢-
©d  f&pm©rs.     In  the   late   1930.a,   Bm&11  T1®1d  pldntlng8   ®f
B®ybean8,   mllLet*   goBhanLeL,   and  iran  c®wp®aa  were  made.
¥h®8®  plantln©8  v®r®  m&tle  n©&r  or  adj&c®nt   t®  wo®dlands,   but
were  n®1ther   pr&¢tl®al   n®p   p®rmanent   fa¢o&u@®   of   the   a±L&tl®
produo®d  by  the  Sr¢®8®     8hroughout  the   1nt®rv®nlng  y®&r8
falS®l®ri   1®flp®d©B&,   1©8p®d®za   ©®rlcea,   O®pm&n  and   brown  mlllct,
K®`be   and  Korean  1®SpSdeza,   Sudan  grmBa,   wild  pose,   "1ld  gpApe,
BunaG,   d®gw®®d,   r®tlbud,   Fr®n¢h  mulberEJF,   and  ®tfror  plantB
5'1
and  ®hruba  jR&v®   been  u3ed  t®  provld®  f®®tl  for.  the   blpds
and  other  &nlmals   ¢f   bbe  ar®&.13
FBIn  p®nd8   in  the   &r®&  now  ®x€®®d  700   1n  number  and
ar®   rflpidly  ii.i¢r6a®in&.1k    Th®S®   ponds   c@n&SrT®  w&tSr  for
St®ek  ua®S,   1rrplg&tl®n,   flBh  culture,   fLr®  pr®t®cti®H,   &nd
recr®&tlon.     A3   each  ffond   i®   €Dngtz.ucte&  and  an  &&apl©   diim®uut,
®¥'   w&t®r   o®116cb®d,   1t   i&   3t®ck®d  wlSh  `blunffllls   and   b&8e.
fiorl®  r®c®ntlF  farmers  have  added  eatf iBh  t®  8en®  ®f  their
p®nd8.     Thi&   1€  e8,p®ol&11y  true  vher®   ®xlgtlng  ®®ndltlon8
pri®hlbl€  w&t®p  from   b©®®ming   cle&r®
S®rlc®a  L@  ra?idly  Salning  reoognitlon  ln  this  part
®f   the   8ounbry®      A   di®flnit®   1ncr®a`S®   1n  &ar¢&se  w&S   n®t®d  try
L946*   and  since   that   tlm®   3S,coo   &®r`®g  have   b®®n   9®eded  t®
thl®  v&luabl®  PL&nt®      PrQb&blF 'th®  oub3t&ndlrlg  rDSfison  for
Chla   la   tiro  it8®b   tzmt  early  ?lots   vrer®  u8®ct  Bcee&gS£-.uLly  by
the   8®rvic®   1n  &tt®mpts   t©  fi&1t  ®rtosioa.     1`o®,   1t  was  f ountl
t®  gp®w  well  1n  m®®t  8ollB  and  odin  Survlv®  a  long  p®rlod  of
dr.®utri'ht   &©  vy®1l   ag  u@u&1  am®unt4   of   rain-falle      IF  cut  at
the   prop®r  time,   1t  m&k®B   a  very  Good  hay  and  can  b®  u©®tl
Buoc®Safully  I.or  early  Surm®r.  ©r&&inB.15
13i`rfeo     a.     Lmla®i®i
=p=e±£±  {HO®k  fliii
Dlstrbia£
or  Flahl Cr®®k   Wiflt;®rah®drm.
trygr®Ep€[m  ±±±  E2=!E  i:±±L¥€   ££±E3z±±  £ja±±  Cons®rv&tl®n
dDr®p&RE  E5TSu:5EFFi8a=i=d=,='-==J~a'n5E¥S,              ,   p.      .
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Puplmg   tiro   19S®ls   &ndi   Sh®   ®&pl¥   1¥lyoI®   3in®   LtSifffii
®®mTSr`Sati¢ma   ®"   bing   ¢®urSr&®L;s®   1flwm,    #n   the   #tgr®®ti   ¢®rnBr®,
&cetl   ln   tEa€   €®unt2®F   Bt®zv®©   d®&1ti   wlSr&   tin®   &&m®ffi€    b®img   di®ue
bF  tha®   bell   w¢©vil,   €h®   ?pl®®   ¢f   fl®tt®m  3®®,   thS   qu®3$1®m  ®f
whfaSh®r   tfi®   ¢®Bt.®n  mthFk@th  would   be   b®*t®p   im   th©   a?Fimg,   anti
1,¢h®   aptl®$1toillEy  ®f   @t®Flnar   c®¢tieyn  &ntl  Halsdrrs;  rep   be&ter
pra&8®s®       '!What;   musti   I    #®11   fahS   kyAnk®p  win®m  my  rmtS®   cain©
dnsp"       "REF  anul©H   &p®   fe®t€1rij;;i;   ®ldi   anck   I   miL®t   ro®xpl&®®   bh®&,1
3®®n   fogr    #¢urH&:&®gr   ®nes   oF,  ®'1&®   ¥t!l&`   hcLT`®    t®   tiRTfi   t®   tiLrm¢tiher
SF€fad,®   r¢gr   ffi   l&u®11h®®ti,®fl       fffaffis®   ffiBritl   Sinii&F   pp®ftylffiffifl   afivIs©d
may   farm®r®   tS   ts®   j"®felF   Sun®ffirm®th   &b®u*   S&i®   wsenth®p   diur*1m§:
th®   &p®wlng   €€&aSm   `&ndi   t®    ts®[   w®gt#1S&   ®v®gr   t¥ia   #]FT®ap©cSp   ®f
•{fj
havlRfl;   ±cO  REueh  ®#  't®®   llfetilS   wtht®ri¢      rmlng   €thdr  ngrriv;®tlng
S®ffis®mf   vethgrs   tiro  f£®1ds   ey®r®   wr.il€©   with  rluffgr  ®ott®n  rib®p,
trfu¢gr  w®ff®   S¢flts©REed   &haut   tfu®   ®tsBt&rp®nS®   ®f   ajE®®salvB   &m®uatS
oi`   I.&inf all   b©ffifrun®   fahis   had  a   dam©gingr  ®r£©€t   ®n  t¥^i€   qu&11-
tF  ul'   tn®   ®tagrles   antl  ti#fldie   aEidi  &utRE&tloffillF  ng®imt   a
1®wei.   pplcS®
#uah   tionv©iq3&fai®ns   &is®u€   @Qfit®rL  &ndi   ®th®p   I.®w   ¢r*©po
m®   1®n#®ze  .tiaktl   preG®di®nG®   ®v®r   ®tth®F  PF®$1®m®   Sf   f&rminffi®
C®ti:en   iG   no   l®ng®p  qprdr&m#  ®i"   €rSpa"   LH   the   C®unsy  fna   it,g
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cultlirati®n  is  ra?idly  pELsslng  from  t±1®   9®en®   thr®u&hout
tnL8   &p®&  of   tile   i31®dr®nt.
¥h®  writer  does  ||ot  moan  t®  1mpIF  that,   with  the
&dry®nS   Sf`  ".i©   aLd®pti®n  Sf   ®tfaeF   ep®PB,   Sons@rn  over  f&11uri®s
®&usad  BF  elinatic  ¢®nditi®na,   pl.1c®   8qu®es®s,   and  other
f&etoF8   ¢ea8ed.      REt,   ke©caus®  ®f   the  rcvolutiQn  ln  Farming,
wtal€h  charaot®rlE®8   thi8   &r€&*   bett®p  soil  anan&&em®nt  haB
b®®n  dev6,1®pod  and  i'ias   gF®&tlF  ¢®ntriieut®d   t®   im?r®v®m®nt   in
pp®duStl®n  and  f&ran   ine®mo«
'I+the   1ntr®ducti®m   ln   r©c®nt   years  ®f  8®il   and  w&tGr.
o®:aLaerv&ti®n  pr&®tio®a,   t®gSth®r  with  farm  m®¢h&niE&ti®n
and   judil€ial   crop  f®r.tillzGLtl®EL,   h&v®   ohan&ed  the   &#FIQIA1-
tur&1   griotuLr'®   1n   the   G®unt.g   1{i  fflanF  resp®¢ts.      q'he  i`arm®pS
and   l&nd®wn©pg   ®f   t&1®   County  h&v®   1©&rnsd   btir®u&rh  painful
€xpSri®n€©8   that  e®ng®rv-&tlon  farmlnffi  la  ®sBenti&1   today,
Th®F  h&v®   b@®n  willing,   i«  RE®at   caS®&,    t®  fell®ve   the   advl®S
®f   tha®  t®chnial&2is  and  8p®oiallstB   in  e&rryin&  ®tit  the  plunS
that  wt?pe  dqB.i&n®d  t©  &Sal8't   trL®m   in  thLS   gl®antlc   profolem.
¥h®   1ntroductlon  of   improT®d  @®il  Gon8®pv&tl®n
pr&®tis®8   has   .Borne   £`pult.      ¥in®   C&t&wfa&   Soil   Cong5eztrv&tion
D18trict  wag   d®el&ped  th®   at&te  Winner  iri   th®  tfi®odFe&ir.
cont®'8t   ln  1956  &fid  this   was   &n  ®utst&ndlng  EL¢hal®v©ffi®nt®
T'h®   distrl¢t  ®hairm&n  and  thB  ®ut©tanding  Go®pep&t®p  wore
given  a  fr®®   tplp  t®  ifo'1&-Wan  resort   arid  Go®dFe&p  F&rmf
Litcnfleld  Park,  ArlE®n&,   late   in  1956-
5tr
The  put.po8®  or  the  Goodr®ar  cont®8t  ls  to  €ncous.aS.
b®ard&   ol`   Bup®rvl8or8  to  adopt  and  Car.ry  out  &pppov®d
m®th®d8   1n  oonduotinS  ttl®ir  ca®etlng8,   3®c`mlng  the  help  ®f
all  groups  and  lHdividu&1B  who  have  a  part  ln  maklnes  the
S®il  ConBepv&tl®n  bistrict  progrfam  ®ff®etiv®,   and  to  &®t
m®r.©   and  .D®t€®r  pr&ctloea  ®f  oong®rvfLtlon  ®f  eoll  and  water
applLod  on  the  rat.m€  ®f  the  dl8tplct.
*rhl8   &w&rd  ollma&®d  8ev®r&l   y®&r8   ®f  hard  wortr  on
the  part  ®f  dlatrl®t  Sup®pvlBor8,   SCS  t®chnlcl&n8  end  o®opem-
tlrig  a&®ncLeB   ln  th®1r  ®f#¢p€a  to  pr¢par6  and  eLld  lndlvldu&1
1`&I`mep3  tlmoughout  the  C[junty  ln  cal`rylnff  Out  eound  ppectlcce
ln  tin®  f l®Ld  of   con4ierv&tlon.
Anoth®z.  ®xacapl.   ®1`  th-®®d  work  that  has   been  o&rrled  on
by  these  &grlcul€ural  groups  i8  the  aid  and  &83i8t&nce  fflv®n
to  one  `i]h®ld®re  Rodd®T,   a  H®gr®  farmer,   ®f   the  Liky®rtF
Community  of  York  County.     in  191}£,   Hodd®y  bought  a  loo-&cro
tpaot  ®f  lerid  thl+ough  tine  Farn®r8  Home  Admlnlstr&tlon.     At
that  tl,n®  thti  land  was  ar.od®d  and  the  fertllitF  ®f  the  soil
w&S   pr.aotlo&11y  nil.      Thor®  v®re  n®  ®vld€nc®S   of  terr&o®a,
and  bushes  and  tfileket8  had  ¢1aim®d  a  major  por¢i®n  of  th®
total  &cr8&g©.     With  the  &1d  ol`  SOS   tochaioi&rm  and  district
Off lel&1s,   RoddeF  began  to  inpr.ova  hl8  land  ln  1946.     Acr®e
that  formerly  produced  ®beut  one-thlr&  of  a  bale  of  oot€on
per  acre,   w®r®,   ulthln  a  Bhort  Bp&n  of   tl£ae,   produoln4g  m®r®
than  a   b&1©  per  acre.     H1$  land  was   Sol®ntlfl¢©1ly  tom.&c®d,
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&p®B1.t`i&   &r®&®   w©r®   Sl&nt©d   i;c2   1®tjl¢ll¥   pines,   a®rces   were
3®t,   &rild©   f ®z-   pearm&nen±.   .in&8t!,A#Blan&,   acid   a   to&1ano®d   plan
#®r   ®th6p   &rS&@„vas,   {Rrawn   up'¢      }[®dd®y€i3   rr®aSrd   i3   &n   1`m*grr.®8-
Siv®   ®n®,   and  f®F   hifi  .&#G®mpli&hm®ritBg   h®   p®G®ived  flpsS
?l&€S   fron®p@   fro   the   #®trdfe  Carollriff   `soll   ¢®ns®pv&ti®n  Q®ntt!gt
'
r®.T   if®gr®es!ep      HIB   z.®t}®r'd  was   €h®n   ®ntdsped   ln   S®u€hwidS
®®ffiipetltlon   VIhez-beg   ha   r®®6iv®&   flregt   prig.®   1n  fl   "j&mB®zt®®ft   in
WhiSh  RE®asp®  farfflSpS   from   S®tlsh  G&r{31in&,   Alflhun&,   ri,r`ffl&nsafl,
£t`1®t.idaF   {¥®®rgifl,   aslB£1®$1ppl,   T©EN&esse®,   Tti}]rafl,   VAFexini&.
#®#th  ¢&r®1ina,   and  #hal#.fa®ffi£,  paz>tigipat®&.
fii±.L®r®   &p®   S®cap®B   ®f   thfh®p   inti±vlt!.ual8   tt.h®  h&v®
r®e®iv©d  &trerpd&   f ®F   tsh©1gr   untii]1ngg   ®fr®pts   #®  .ha`ir3.a.  &to®nt
be3t®z.  €enBcr.v&tioH  praetlc®S   ®n  tfrolz.  f&rmes   anck  the  f&rm€
®f   ®Sing5ze   C®untF   F®Sid®m3a®      gha   ¥nl®    gay,   Wllker`s®mB   tip   }¥1aitopy
#r®ry®,    D&¥S   Can®r®ca   {nour   tiB®®&gffd)    Gf   rcagrk*    &`nfi   ®th®r   f&:rm~
®rs   ®f   the   ¢®unSy   Sotild   ?S®   ®it®fi   &a   ®cat`gta}idi'ln&   oHicamapl®a   ®f
fl®iniS`.®i"®mfa   ln   oSns®r.v&tiSn  faFunirig.      "`i©a®   men  hfiv®   dev®fa®d
mnF  F®ftrg   ®f   their   livgrS   S®L  Ske   `®tjEildrlng  and  .mainteen&nB®
®f  land  on  th©1p  rsap©®tiv©  f&rma.
Ph®   3v®r~all   plc&ur.e   Qf   sLc©om¥\1ighi:rs®mt$   1#   &n
lm?£.®sBlv®   ®n®;   heH®v®F,   thgrie   €r€   Som3   &p®Gif l®   ffp®Si®H8,
$1buatlona   ®#  ¢®¥idiitL®Ita   t'hat  hav®   not   been  S®lir®&®      ¥bep®
Lane   bs®n  and  1S   &t   the   pr®S®nt  a  n®®d  1»®r  ffi®p®   hunuB   ®r
Sgrfanic  "atib®*"   ifi  Sj..i®   3®il®      `i'nca   ttipnirng   ®f   sod  ®p  m®r®
1¢ngca$1rB®   g#fi8s   gr®t&fei#nB   w®iul&  j}rovid®   ejEtr&   ®r&&nl¢
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rmtt®r  &ffld  th®pBty  greatly  &1d  the  utillz&tlon  of
¢&irm:3a¢r¢is.i  f®rtllla®r'8.
9h®   ®®nBtrntibion  ®f  w&t®rm&yE   ®r  t®rrae®   Sharm®1
®utl©tc  hag  &lr®&dF  been  dlaeusB®d  at  1®ngth£   and  many  such
®utl®t8   app®&r  thz`®IAghau# 'the   C®untF.     Sons   ®f   th©s®   dirawg
ape   +®1&mb®d   t®   @eri®Sp   or   thaLhl&   grr&Ss   or  a   e®ffiblntltl®n  ®r
troth  and  haT®   pr®v®n  Sh®ir.  ®ff®etlty®n®®s   in  oontp®11iHg
®xo®Sfalv®   arun-Off  fp®"  Cult;1vab®d  f leltl3,   but   th®r®   &zi®
Still  many  f &r.mcai   in  the  G®umty  t;hat  n®®tl  th£8   ty#®  Sf
®rstBl®n  oontrQl®
¥®pfa  County  i©  f ®rtun&t©   in  having  a   rath®p  haiasii
&m©un€  ®f   pfaln£'H11.      In   @®fflc   a.T®&8   pr©p®r  w&tgr  utlllg&tl®n
ia   b&isines  plec®,   font  moat  f&"®H5  ares  trmfalS   S®  utlllz3   but
a  fra\ctl®n  ®f  t!i®  wa€®r  that  falLB   ®m  th®1r  Faz®mB®      It  hag
alr©Sdy  b®©m  Btat®d  that  mftyz.e   thrm  700  p®ndS   have   teB®n  .built
in  th®   G®unty  urltEiin  the   paB¢  tw®ntF  gr®®pS  and  &ffl   s®#ving
rna+-i.F  good  pur'p®8eB   8u®11  aa   aidg   ln  fl®®6.   pr®v®ntl®n#   1n
o®"E©2:.'ving  w&ter  fop   Bt®ok  u8®ti,   in  fl#©  prot®®tl®n  and  for
rlgh  pr®duotioz3,   fat  &ur.1rng  r®®®nt   aumm®p  dr®u&h€o  "nF  ®f
ti}"aBe   o®tild  have   h®®n  us®d  for   i#Hi&ati®fi  pnpp®S®S®      Irpi&a-
$1om  in  ffl®at   &r©&s   ®f   the   C:®unt7  c&n  only  fro   &QS®ffiplishad   by
m®an@  ®f  aeF&tien,   and  ®quipm®nt  for  this  itlnd  of  lrirl&#a.ti®n
i#  fflu®h  t®c*  Sxp®riBlv®  far  the  av®r&g®  f &2"®r.
fr€palesht  pow  f&rmlng  lms€®&d  ®f  worfaln#  the  land  with
€h®  terraQ©$   1a  a  v®py  Fe&L  priobl®m®     This   ro®ults  not  enlF
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1n  h®&vy  1®®8®8   ®f   SSil   and  water   teuS   deniaffies   t®prmc®B   and
&ecff8as®8   th®1r   8ff®ct`iv®n®Bg.
In  8om®   8&3®s   di©P®Eiti®n  ®f  vytit®r  from  r®&dB   iB   not
pz.a?®rly  handled.     Unpr®t®®t®d  a.®&d  ®utB,   fllia,   and  r.®afl
ai'ronldeFg  Golttpifaut©   silt  t®  p®ndB,   atr®ams,   dit®h®S,   &n&
•B®tt®mland.      Tth®  writ.®rp  would   llk©   b®   s€®   9®®d   and  rmul®h
&ppll®d  t®  ®v©py  rQQd   hani€   in   the   abate   Gi@  #®11  as   the
€ointy.      ¥hl8   ®an  ®nlF   b®   &c®®fflpll8had   key  fah®   ¢®G`per&tl®n  ®f
tiro  lTi6£hw&y  diep&ptm©HS®   county  t®¢hni¢ha",   and  int©rSff¢Sd
fmm®pB.      If   She   gr3pop©8®d  €r®&tm®nt#   Btrauldi   b©   ®&ffriSd  Out,
they  would  help  all®vl&t®   the   €tyr®&LenE   Of   f l©1d  w&Bh®   @bp6&m
oon#®sti®n  end  f l®®dLrig   in  m&nF  &r®&s  of  the  €@untF.     Along
the  REln  hl&hwaya   g®®&  and  raul€h  €p®HtrfiBnt   iS  u9u&lly  &pplL-
®d,   taunt  ®n  ffisat   ®f   tins   S®tSendary  po&da   littl®  "®rk  ig  b®ines
dQue   in  p®g&rd  to  the   tr®fit"©nt  of  r®&d  h&nkg  and  proper
Qutl®tS  fop   di€oh  dp81na&dg®¢
€onsidor&tol®   gr®£3pa$8   h&B   bean  mad,®   1n  w®®&l®nd
®®na®rv&tL®n*      REany  ®F®d®d  f l®1ds   I:-i&v®   bean   get   ln   Szi®®8   and
th®8S   are   prQvltiinrs   good  aer®und  €ov®p  for   tii®g©   e£+®&8.
rh®8€   tre®a  are  8howlns  p3:'®mis®   1n  th®1z.  gF®wth  and   ln  the
n©i&r  i uttir.a  tl.i®y  trill   ho   ready  for  thlnn2n&  and  pulpw®®d
purp®a®3;   hovyev®n,   tii®r®   &r®   9®m®   Pr`eg®nt   probl®"S   that  need
atS®ntl®n.      In  S®m®   B©Stl®ne   &n  Sxc®Balv®   amount   ®f   ov¢rti
Cutting   18   t&klnsg  pla¢®S   &nti  intbrdwo®d  €®ntri¢1   1S   needed   in
moat  ®&Sea,
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The  wr`it®r  r®aliles  that  no  one  generation  can  b®
expected  to  ®01v®  all  the  proB1®m8   that  f &o®   th.  County,
the  state,   and  the  nation  ln  conn®oblon  with  soil  and  water
con8®rvatlon.     ROBullding  land  and  proper  m&inten&nc®  of  it
19  a   job  that  cannot  be  Bocompll8h®d  within  a  p®rlod  of  a
few  8hort  w®ek8,  months  or  Fears,   but  a  good  found&tlon  has
been  ®stabll3hed  and  the  wrlt®r.  would  llko  to  8®®  th®8®
prioc®88®s  continne  as  rapidly  ln  the  future  as  th®y  have  in
the  \past  twenty  yetLrs.
The  writer  ri&s   born  and  r®&ned  on  a  f&mn  ln  York
County  and  oon8id®rs  h®ra®lf  f ortun&t®  in  having  inhorltod
from  hop  for®f&Sh®rs  a  &®nuln®   l®v®  and  &pppeol&tlon  for
the   soil.     Sho  h&8   ®xperl®no©d  ye&r`8   of   plenty,   whom  n&tur®
8®®med  to   bestow  h©p  bl®s$1ngB  without  re8orvatlon;   yo&r8
of  Crop  f&11ur.o8  and  dls&ppolntment,  heav7  raln8  that  atol®
valuable  ®1omonts  from  the  Boil.   and  the  d®volopm®nt  or
8ci®ntLf lc  lm®ulBdge  and  t®ol3  that  ver®  uS®d  to  Combat
th©a®  d®va8t&tlng  proe®88®8  of  mturo.     Ihrough  th®8o
®xperlencea,   the  ur`1tor  has  come   to  r®&11ze  that  conserva-
tion  ®f  out.  n&tur.al  p®sourceB  cannot  bo  lef t  to  lndividunla
®r  groups  of  ln&1vlduals.     It  will   take  the  oomfoin®d  efforts
of  our  Boole€y  ag  a  whole  to  master  thla  problem.     All  have
a  8t&k®  and  a  c®ntlntllns  responalblllty  ln  8af ®gti&rding  our.
rosourceB.     'iT`h®  n®®d  and  value  oil   those  oomblned  efforts  o&n
be  SLunmed  up   oy  the  f ollovlng  artLal®   that  &pp®eLrod  Ln  a
r®o®nt  ohur.oh  bull®tln.
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''Con81d®r  this  soil.     It  lioS  &s  far  aB  the  ®y.  oan
8e®.     It  cover.a  mlLlion8  on  milllon&  of  acz.e8  around   the
#1ofro,   yet  lt  18  a  ral`®  thing  and  oannot  i)a  replaced.
`'Thl®   8oll  i8  a  llvLng  thing;.     Y®t  lt  can  ie®  d®9troF-
ed.     `j:hl8  Soil  i8  a  frultrul  tliln&.     ¥®t  lt  can  b®¢ome
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